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¡Nuestra Misión es difícil i 
| hasta el Milagro. Pero i 
nosotros creemos en el | 
I Milagro. I 
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En Roquetas hicimos ayer 2.500 
prisioneros 
Las fuerzas navarras conquistaron San Carlos 
de la Rápita y otros pueblos 
P r o s i g u e e l a v a n c e e n e l V a l e d e A i á n y a l S u r d e B e n i c a r l ó 
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d e l a F a l a n g e e n l a v n i ó n d e l o s h o m b r e s 
d e l a s c l a s e s y d e l a s t i e r r a s 
D E E S P A Ñ A 
L a F a l a n g e l e o n e s a , t e s i g v e , 
t e a c l a m a y t e b e n d i c e 
e n t v g l o r i a d e 
H E R O E 
Pretendemos para nosotros la 
lafcor diiícil de hacer resurgir en 
las masas» laboriosas el sentido 
claro y exacto de la artesanía. 
Para ello no nos son precisos 
otros resortes que los que pu-
diera facilitarnos la necesidad 
fuertemente sentida, de la da-
tó obreja, en lucha dura contra 
su propia petrificación espiri-
tual, ceníra su obstinada y ce-
rrada limitación, que pudo ha-
cer posible que sobre ella se au-
paran quienes subrayaron tiági 
cameníe su desenvolvimiento. 
Al proletariado—.corrupción 
mendaz de aquella denominación 
esclavista de peoherismo medio-
evo-—hemos de transformarle, 
al caler de nuestros afanes, en 
alegre artesanado, en directo en 
tronque con el Gremio español y 
castellano, en donde reo^a sus 
teorías nuestro Sindicalismo Na 
cional. 
Hermandad y Artesanía son 
posibles en un pueblo que, como 
el español—¡oh inédita afirma-
ción!—descuajó en su espíritu 
en todo momento el exotismo 
de teorías universalmente acep-
tadas. Que pudo enarbolar a to 
dos loa vientos de modas socia-
les, un sentido racial intransigen 
te y belicoso de su especial modo 
de organizar su vida. 
T que en última instancia para 
qne nada faltase a su fe, supo 
conservar a través de todos los 
azares, el sabor tradicional de 
su gremialismo, que no otra co 
sa son las Corporaciones o agru 
paciones de Sindicatos donde to 
dos los artesanos qne se dedica 
ban a una misma profesión se 
comprendían y se amaban tanto 
que hasta vivían agrupados por 
barrios y calles que denomina-
ban con los nombres de sus ar-
tes respeethas y asi han podido 
llegar hasta nosotros con todo 
el perfume de lo tradicional, las 
calles de Platería», Zapaterías, 
Carnicerías, Boterías, Callejón 
de los Sastres, Prado de F a n » -
deros. Cuesta de Cantareros, Se 
rradore«, L * Plata. 
Cuando ayer desfilaron per 
esas calles nuestros artesanos 
de hoy, soñamos y «cariciamos 
la ilusión esperanzada de que na 
día no lejano, vuelvan a sus vi* 
jo e&oce de keimamlxd y at*-
•aiiía ea al progreso ísctsaat* 
¿« la vida. 
del Cuartel General del Generalísimo, correspondiente al día de hoy. 
Las tropas legionarias han continuado su avance, limpiando de enemigo* 
el sector de Las Roquetas, habiendo cogido más de 2.500 prisioneros, entra, 
ellos unidades completas y gran can^.dad de material de guerra. 
Las fuerzas de la primera división de Navarra limpiaren a su vez toda tb 
zona montañosa del Montsia, cogiendo también varios centenares de pri-
sioneros y alcanzando San Carlos de la Rápita, San Jaime y el puerto de lo» 
Alfaques. 
E n San Carlos, el enemigo había dejado huella de su barbarie en log ase-
sinatos e incendios realizados en los últimos momtníos, destruyendo las 
mejores casas de la villa y las barcas e instrumentos de trabajo de los per-
cadores. 
E n el Valle de Arán continuó el brillante avance del Cuerpo de Ejército 
de Navarra, derrotando al enemigo y persiguiéndole por les altos valles, ra-
basando los pueblos de Viella, Las Cerdas yBosost . 
E l Cuerpo de Ejército de Galicia continúa la progresión a lo largo de W 
costa, venciendo !a resistencia enemiga y rebasando en varios "kilómetros hj» 
pueblos de Peñíscola y Santa Magdalena de Pulpis, 'cogiendo 208 prisionero», 
30 ametralladoras y numeroso material. 
Salamanca, 19 de Abril de 1938. Segundo Aflo TriunfaL 
jiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiLniiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininminiii^ 
| E D I T O R I A L 
L e ó n , l a F a l a n g e y e l C a u d i l l o 
| E l grandioso espectáculo que ayer dió la Falange de León superó nues-
tros cálculos más opt.m.stas. Diez mil camisas azules en correcta íormación. 
tensos los brazos y erguidas las cabezas, durante más de cuatro horas, te«-
timcn.aron de modo fervoroso, inequívoco, magnífico y nacionalstnd.cahsta. 
la perfecta compenetración que existe entre todos sus hombres, La adhesión 
inquebrantable al único Jefe y Caudillo y la fe en los destinos de Españu 
mediante la Revolución Nacional-sindicalista. 
Ayer quedó sentado de medo rotundo que en el servicio de la uniJad so-
cial, el Nacicnal^sindicalísmo afirma la supremacía de los valores del es-
píritu sobre teda otra serie de valores. Camaradas de los puntes m s dis-
. tantos de la provincia, pertenecientes a tedas las profesiones y a todas la* 
• jerarquías de trabaje, se trasladaren a la capital para afiimar sti jubiles» 
I orgullo de pertenecer a las milicias de la Patria, porque sabían que la unidati 
t social de España se basa en el servicio de todo español a la Patria Toda 
irtf^és ha sido sacrificado en aras de la hermandad que el servicio de 
Patria exige. He ah! el postulado básico de la Unidad que ayer celebramos 
con mconicnida alegría. , 
¡Espléndidas esperanzas surgen del acto de ayer! L a Falange Española 
Tradicicnalista y de las JONS. es ya una real'dad viviente y fomrdable. En 
vigilia tensa, fervorosa y segura" presiente en la alegría de sus entrañas que 
el amanecer de la España soñada, surge esplendcraso. Y a no -hay políticos 
de un lado ni políticos de otro. España entera, tctrl taria, re ha puesto «n 
pie y se recenquista con el empuje vigoroso de una juventud que está libre 
¡ de taras políticas. L« única política que tiene cabida en España es la poli» 
, tica de Milicia. E l honor, la jerarquía, el deber, fa austeridad y la vigika-
! cía. Virtudes heroicas de la raza que »e unen en el amor a nuestra Patria 
, inmortal. 
j Ante esta política nueva, que se Inclinen todos los que tienen el a'ma vie-
ja y el corazón podrido para no levantarse trás. Así lo dijo ayer, bien «1*-
cuentemente, la F.^l-níre de I eAn, que sólo tiene una fe, una paa'ón y »<n 
CaudMIo: Dios. Esoafla y Fraaca. |5 
] Arriba España I 
inmHminnnmmiiinimiiimimnm'!n^^ 
cSápanlo también, en su egoísta f Ndad, 
esas democracias cristianas (menos cris-
tianas que democracias), que infiltradas 
de un liberaütmo destructor no aciertan 
a comprender esta pagina sublime de la 
persecución religiosa española.» 
(Palabras d»i Caudillo) 
E N L A F E C H A G L O R I O S A E H I S T O R I C A D E L A N I V E R S A R I O D E L A U N I F I C A C I O N 
C o n l a a s i s t e n c i a d e u n a s q u i n c e 
p e r s o n a s , L e ó n r i n d i ó a l C a u d i l l o 
e l t e s t i m o n i o d e I s u a d m i r a c i ó n 
en los 
las que < 
las cuati 
Uo Radio, 
Di* §rmtde, m*§»ific» pmrm Letn. Di» 
fraude, p*rque km smbido responder, al 
0/tüo de Im Nueva España, afortanda a 
la concentracién millares y millares de 
personas oh mnhele vivísima de rendir, tecimjcnt0 p0r ^ concurrencia. EsU, se 
ai Cmtditle insigne, el tributo disciplina-
da de su fervorosa acatamiento. Eslt 
amvertorio de la Unidad ha sido una 
plena demostración del cariño respetua' 
so y la admiración profunda que el pue-
E M P I E Z A L A A N I U A C I O N Jc ia l« «ue a SM paso par CisderB* reco- La ribera del Orbijro está dipta-
ZiTon multitud de camaradas de Segua ' mente representada. Son los labrado-
da Línea, Sección Femenina y Flechas de re8 ^ se ofrecieron a Vélcz «a el 
aquella cuenca minera. Las locomotoras iAlzaraient0' dc'ando todo"-
i j ! Manuel Ruiz se trae de la comarcal 
de Boña r enorme contingente. Y As-
torga, la ciudad heroica de Santocil-
i des, o3ten|a- lucidísima rep^esenta-
'ción. Sólo de flechas ha mandado 150 
Desde primeras horas de la mañaaa 
se barruntaba ya que el acto que iba a 
tener lugar adquiriría caracteres de acón 
gún se notaba, dejaría una huella de ani-
mación en la capital sólo comparable a 
aquellas magnas afluencias de gentes qu. 
señalaron la visita del insigne genera^ 
Primo de Rivera y la del entonces rev 
Uo, que toda la España liberada, sien'e don j g g ^ p x i l l con la reina doña Vic 
hacia el glorioso Salvador de la Patria. tür¡aj en la época 
Escapa a todo esfuerso el poder señalar 
con una aproximación de realidad, el nú-
mero exacto de las personas que ayer 
formaron en la concentración. ¡Dleg 
mil! ¡Doce mil! ¡Quince mil! Tal ve i 
hayan pasaflo de esta última cifra. 
Fué enorme la concurrencia. Desde / t J« 
primeras horas de la mañana, comenta-
Las colgaduras y banderas anuacií'" 
la fecha desde bien temprano. 
Trenes, autobuses, coches de turisaio, 
todos los medios de locomoción, hasta 
los propios pies, para gentes de pueblos 
no muy cercanos, ciertamente, a la ciu 
dad, fueron empleados para traer a cstv 
los cientos y millares de adictos falangis 
ron a llegar trenes especiales de los Put ^ áv¡dos de escuchar ^ palabra sobe-
Uos comarcanos trayendo sindicados de la 
Central Nacional Sindicalista, y muchos 
afiliados a Falange. Las locomotoras vt 
nian engalanadas con banderas de Fa 
venían engalanadas con banderas y coa l 
el retrato del Caudillo insigne. 
Pasaban de dos mil los que vinieron 
en esos tres convoyes. 
as señoritas forasteras. 
CIERRA E L COMERCIO 
A l mediodía, el paseo ea Ordoño I I ! con bandas de cornetas, tambores, 
era imponente y vistosí&imo, con la va cascos de car tón y hasta... ametralla-
-iedad de gentes, boinas rojas y camisas doras y "ar t i l le r ía" (dos cañones con 
azules que lo esmaltaban, y la belleza de municiones y todo). 
Agrada la representación de Bem-
bibre en todas sus secciones; ya he-
mos dicho algo de la C, N . S. Los 
flechas van muy bien, y su escuadra 
Durante la mañana, permanecieron de gastaciorcs llama la atención por lo 
ibieríos los establecimientos comercia- pintoresco de sus "variaciones", 
íes para poder atender, sobre todo los del ¡ Los flechas de Sahagún, marcialísi-
rremio de alimentación, las múltiples de- mos. 
mandas de los forasteros nacionalsiudica- I Toda esta masa enorme ocupa el 
¡stas. paseo, y después de revistada y reci-
A la una de la tarde, cerró el comercio bir instrucciones, se pone en marcha. 
. • 1 1 •, , yendo a la cabeza, en el sitio princi-
para poder asistir la clase mercantil a lo» , , , .. - . , o , . 
pal, la bendita enseña de la Patria, 
É t á j ^ ' representada por la bandera que por 
EN E L PASEO DE SAN MARCOS S U S C R I P C I ( S N P 0 P L L L A R ' H E C H A E N P R 0 A ' se regaló a los valientes falangistas
A las dos de la tarde, según las ór- leoneses de "Las Campanillas". 
seo de San Marcos. 
rana del Caudillo. Fueron muchos los fo-
rasteros madrugadores que se llegaron a 
oír misa y comulgar. 
Las calles se llenaron de color y de 
¡ange, sindicales y con el retrato del Can- vid¡u E1 viejo ^ bo¡na roja ^ 
^l^<,• dada como reliquia, con el flecha orgullo-
Una vee iniciada la marcha de la con- so gallardo vaivén de la borlita de denes recibidas, debían concentrarse 
centración hacia la Plata de Santo Do- su g0rr¡n0; {A muchacha de la Sección los falangistas forasteros en la Ave-
mingo, las calles adyacentes se fueron Femenina junto al abanderado que dió niíIa de Ia Condesa de Sagasta o f a 
colmando de mcua humana. E l aspecto ya gll Sangre por la Patria en los campos 
fue ofrecía la perspectiva de la calle de honor. Toda la gran familia falangis-
Ordoño I I ero de una magnitud impo- ta entra ^ Lcón> donde la sombra eshcl-
nente. ta de la Catedral lanza al azul las flechas 
L a concentración, fué organizada de de piedra de su* torres en un signo de 
una manera admirahle, sin un incidente, bienvenida, 
sin una duda en el orden, con exactitud Las calles cobran una animación inuai nes oportunas para la formación. 
maiemáfea, y el desfile espléndido, algo tada. Circulan por ellas en grupos pinto- Esta se verificó, para los flechas, en 
'marcnnlloso y magnífico. rescos los nacional-sindicalistas leoneses. «1 inmediato campo del "Petardo". 
E n los rostros de los participantes en Van muchos provistos de sus "fardeles" En el Pasco formaron los pertcne-
hmamfesfoción se reflejaba el contento. 7 cestas de meriendas que depositan en ^entes * ,as F i n g e s Jocales llegadas. 
¡a alegría de sumarse a este acto de nd- casas amigas. Las chicas- se arreglan, a En la ^ de la I;cg,0Jn ? f 
. . . „ , . „ 1 _ • _ . . . , unieron las camaradas de la Sección 
miraaón y respecto hacia el Caud,Uo. lo mejor, en un portal, en unprovisado Fcmcnin^ y „ ^ ca¡lc de Ramón. y de la F E T leonesa. 
en este acto, que supone el abrazo fra- tocador, en grupo tam^én ; los flechas Cajal OCUparon puesto las distintas Con él los Excmos. señoree Go 
femó de todos los españoles, sin barreras pasan con sus fusiles de madera; algu- C N. S. que habían llegado, como un bemadores militar y civil; presi-
wi obstáculos que nos separen, sin cas- nos de Segunda Línea traen sus mosque- verdadero ejército del trabajo, con- dente de la Diputación^ alcalde do 
fas. respondiendo todos a ún latido co- tones y sus mochilas... Cuadros, en fia, fundidos en alegre hermandad, em- ia capital. Vicario capitular de 1» 
mvn de españolismo puro, de fa'angismo que tienen sabor castrense, como es Fa- présanos, técnicos y obreros, de Pon- Diócesis y ^efe Provincial dp Fa-
«mténtico. donde los egoísmo y las am- lange: milicia. Y bares, cafés, casas de ; ftrT^d*' Be^b5brf;. Vi ,^Wino. As^,r- lange, camarada Gago 
hiciones, los anhelos de medro, y la po- cómodas y hospedajes se llenan de gente, 
L A TRIBUNA D E HONOR 
Situadas las banderas junto a l 
monumento a los gloriosos caídos. 
En la cabecera de éste, y rodean- ! como dejamos dicho, tomamos no 
do la estatua de Guzmán, se formó ta de las autoridades y representa 
un círculo precioso con las banderas , clones que ocuparon sitio en la tri 
que iban llegando. j bmia de llonor colocada enfrente y 
^ ^fc Tde de ** Mii:cia dc ' adornada con los coloree naciona-
r . L . T.. Luis Valdes, daba las órde-
del Trigo y los jefes de 
de F E T que no tenían 
formación lo ocuparon en i 
buna. 
E N L A PLAZA 
TO DOMINGO 
Después de las tres y 
la tarde, un bosque de 
en que los gloriosos colom] 
enseña nacional se ent 
con los de otras banderasi 
paciones y sindicales, 
la Plaza de S. Doining(v 
do alineadas a lo largo dej 
donde se levanta el Llom 
los Caídos y enfrentadas w 
buna destinada a las aufc 
L a cabeza de la concemi 
llegó hasta la Avenida del' 
lala, y el final se perdía 
He de Ordoño I I . 
Las calles por donde 
concentración estaban 
de público, que presem 
so de la magnifica preS 
ac con todo orden y ct 
con extraordinario enl 
cesando de aplaudir a 'j 
Organizaciones falangistas yi 
cales que participaban eníj 
le. 
" E L ARTESANADO] 
RENCTA VIVA M 
GLORIOSO PASADO! 
ILLAL," 
H E r o n la 
ifeh a E s 
tórcrlo. a 
les. 
E l puesto de preferencia en ella 
lo ocupó en esta fecha memorable 
el Excmo. señor Jefe del Servicio 
Kacionai de Agricultura, don Jüan 
José Fernández Uzquiza, nuestro 
inolvidable y luchador camarada 
Utiquería de corrillo y de mesa de café 
quedan anulados con el anña sublime de 
servir a la Patria y al Caudillo con ha-
LOS QUE L L E G A N 
Sobre las diez de la mafiyia j poco 
roico sacrificio y servicia atiero y cor~ después, a las dieE y media, la banda de para el desfile. 
música de FET bajó a la estación del 
León ha puesto en el día de ayer, en Norte a recibir a los expedicionarios da 
el día de la Unidad, un colofón gloriosa la parte de Valencia de Don Juan, coa 
que será orgullo de quienes s? unen «1 el los que Tenían los de Villamañán, j a 
esfuero de hacer de la Es baño Imperio otros dc la parte de Astorga que llegaros 
f de la Patria Una. Grande y Libre. Con en otro tren especial. • 
Franco, siempre con Franco, el Coudillo Precedidos de la banda hicieron su 
insigne, el guerrero invencible, el Peden- trada en su respeettivo tiempo, ambas 
for de la España nuestra, de la EspaU expediciones, cuyos jefes depositaron co-
fa, Sabero. Vepfuellina,.Matarrosa, T o -
reno, que traían una típica caita, La 
Bsfteza. Matallana, Santa Lucía y La 
Magdalena. 
Las citamos por «1 orden señalado 
Unidad. 
f* ' D I A ESPLENDIDO 
El tiempo, que se había cambiado ea 
roñas de flores ante el monumento a los 
Caídos de la Plaia de Santo Dom.nso. 
donde se cantaron himnos y se dieron los 
gritos dc ritual co medio de un entusias-
mo que era ya buea pregonero dd da 
más tarde. 
De Ponfcrrsula y Toral Ueffaroa m 
La Central Nadoaal-Siadicalista de 
También ocuparon sitio en la tri 
buna los Delegados de Hacienda, 
Trabajo y Ordon Público; el presi 
dente accidental de la Audiencia, 
señor Buxó; fiscal, señor Hidalgo; 
y teniente fiscal, señor Rodrigue»; 
León se situó en la acera del Hotel «1 J f̂© Sindical prorindal, cama-
Oliden, en el iaterior de la plaza de rada Lombas; el Jefe Local de 
Santo Domingo, y en la del Banco F E T , camarada Garba jal; Jefes 
Urquijo la de 'Bembibre, que llamaba de Obms Públicas, Industria y Ea 
la atención por Teair los obreros con tadística; directores de la Escuela 
sus instrumentos de trabajo, y los Normal del Magisterio y de la de 
campesinos con bieldos- y "íoreas" Comercio, Banco de España y Ban 
r e c i t o y aun en frío, y que hada prc- cuarenta ^ ^ ^ ^ 
se-tar al a do un cam tnstón. sombrío ^ M m ^ 
y aburrido, este tiempo que en la tards media mafiaa», 
ddlunes huo aparecer lo . gabanes y De Valencia de D o . J « . y y m ^ . 
prendas de abngo por las caites, dió u . ft4n j 0trOi ^ ^ 
cambao radial « la mafiana dc ayer. De U B a W m 
oemo s, qmsiera sumarie jubiloso a la De Sa-U y ̂ . . * . 
fiesta magna de 1. Unidad. i H , r " U ^ f ^ " r ü . 35. 
I tí »oi brillo de forma esn ¿ndida. . 
mm lo* m*\r.r~ a ^ ^ Sports, d a r . m, lo, ,uc ée cto* \*tf-
•0- los « e o r « de sus rayo,, para cal- re< u ^ ^ , M ^ ^ 
•ear atas los corazones con la alegría ción. 
l l ™ 501 ,udó ^ — Coa ^ s*W. ^ . c ^ . . 
• t^s . los leoneses creyentes en Franco ^ , u , ^ 
7 « los destinos gloriosos de España maSana. 
* * resurre. Y, así. las palabras dd tíQ 
• B de Falange "rolverá a sonreír la Pri-
»»»TTaM eran Tersad en lo, Mpírí'us y 
m d ri<3«. [ Qué Wía tas primareralMen-
^ M i » si 4e ay«-I 
y otros utensilíoa agrícolas. 
Los grupos sindicales eran muy nu-
tridos, basta el punto de haber B O T C -
rientos afiliados de Villablíno sola-
mente. 
Esta legíóa de trabajadoras, curt i-
dos por d aire del campo o endure-
cidos ea d trabajo de asina, fue lle-
ran sus trajes caotidiaaos. chaqueta 
al brazo muchos y coa la cesta o d 
"fardel" ca la mano, iaspone respeto 
y simpatía. 
co de Bilbao; juea de Instrucción; 
subdelegado para Prensa y Propa 
panda del Estado; representantes 
del Cabildo Catedral y órdenes re 
ligiosas y administrador provin-
cial de F E T , camarada Máximo 
E^uiagaray. 
Por el Ayuntanadento estaban 
loa concejales señorea Alonso, Al-
bertos y Ast^árraga y el aecrata-
rio señor Fraile. 
ds lochas* 
Por la Diputación, los joatorea 
Vavos toasaado alguaos apaatca so- señores d~l Rio, Cos. líanaanarea, 
bre d terreao, de boca de los pmpfos Piifto y GonaaTai Uriarte. 
jefes. De L * Bsfteaa kaa Temdo ea Del elemento militar yimoa a lo« 
trea asás de setecíeatos j s m a r a d a » . ayudantes y Estado Mayor de l * 
División; jefes de la Baaamérita; 
Base Aérea y Regiaajaato da Bur-
pos: auditor militar y todo» loa 
jefea y oficiales fraseos 3a gerri-
do. entre ««Ik̂  los da la floriosa 
A g a d ó n IjeeioaariR. 
También ocuonroa pi7e*to en la 
La aiaynría dc los llrra^nt ¡»- agru-
paba* herie la Plaae Mayor, Beaa As 
camisas SLXTIIM. 
Por la TÍ« rfel VaM?» Le*w#«i ríaieroa 
dMde Piaaate-Alanshey tres trenes cape- U9 tnea grapa. 
Pasan de ochocientos los T!er«d is. 
Coa d grupo de los de Ost'Vma 
yitie alearrando el csw 'nn el f-rnoaa 
can -̂odor de taagos Peraaado " E l Pa-
lera". 
I os d" ^3ii*a T iif*a tr»"* na »T,»a 
éa la cartel. A f ^ d » dnj M^'-mea Tete-
ranos, rom tía «aludo a T.cAn. 
T,o« de Pi^Ho se anroxíman a I09 t r í b " ^ * 1» íH?cmneml da la 
h-escieatos. Puma r^.fe montadr«a. ^ " ^ ^ n Pem^nhin, Carmina G. 
romo k> d^w^tra d némera. anr es ^rncb* : la secretaria provincial 
prvrHs drf eunfr^n rvf \en anima. T entre ellas varlaa foraate-
TsmKt̂ n de T,illo se ba descolgada ras 
¡Qué emoción más íní 
producido en todos loa 
res el paso alegre de los 
que componían las orgai 
de la C. N. S.! Era el ai 
auténtico, eran esos obi 
j ayer estaban aherrojados 
marxismo y hoy gozan d( 
bertad plena y absoluta 
la .disciplina fraterna, 
convertido ¿tí esclavos es 
nos dignos cuya dignidad 
(Generalísimo cen ent 
' amor, como también pro(J 
en los hogares no falte el 
la justicia. 
Eiaos artesanos desfii 
tando orgullosos los simU* 
trabajo: los minero de 
cía llegaban "olgadas del 
! las lámparas de segurkí53| 
! otros gremios palas y pie* 
factos agrícolas, etc 
Este briantísimo desffl* J 
una extraordinaria emoti" 
L O S HEFJDOS D E 
Nunca faltan a estos 
estilo falangista y vitalidaí 
tica, los heridos en la 
Ellos son algo esencial y 
I eUos reciben siempre D l u e \ A 
¡ gratitud ciudadana por ^ fc 
bkio dar su sangre en de* T 
reconquista de la Patria. 4 í 
| Ayer, antes de llegar 1» J J 
! trmción a la Plaza de SanttJJ 
go, se alinearon fíente • 
da de la Jefatura Provür 
lange, que da a dicha 
bajo de sus balcones 
en la acera. Al ser ^ 
el público se les tributó o»-
clón de timpatía. « r 0< 
Luego el dueño ^ 
ordenó que se les fac: l '«^ 
süla» del establecimiento 
SOLIDAD 





n Prorincial del Servicio 
' la ob is aei c a r n u z — - ¿ la v 
aplaca de Santo ^ d e 
cia un golpe de vista ^ ¿ j l ^ *olan 
dando una rnorm© ^ / 
muchedumbre. 
Hemos -de hnr^r notnr 
yez más la eruard'a muni 
ha distinguido ^n guardar 




r m m A 
I O N 
"¡Ay del que en estos momentos venga a vestir 
la camisa azul con miras egoístas o piense en 
ambiciones y en bastardías!" 
(Palabras del carnerada Joaquín Rob'es Castro) 
en los andenes de las vias 
las que desfiló la concéntra-





Radio, caraaiada: Sttfi, dió ; dsscuraos. 
H a b í a e l c a m a r a d a R o b l e s 
las voces de atención desde el mi tardía y arrivismo y pafa combatir Habla después del servicio de Jerar- de una civilización que ellos pusieron *n 
crófono de la Jefatura Provincial contra los enemigos de la Patria, lo quía y Hermandad, diciendo que éstas trance de desaparecer. Pero tampoco so-
de Falange, una vez en función los Que España necesita, Camáradas, son son ^ grandes y permajientes virtudes mos seguidores de las casas del pueblo, 
altavoces, y dieron comienzo los militares y soldados de la l e y de la ¿e |a Milicia, y jasta política es la que poique, como tiíF^iecía airtcs, no!«ntroi 
pol l t , ' hoy está implantando1 la Faianíre en Es • vamos al á'pbstánnento del marxismu, 
paña, bebiendo siempre en la fuente in- porque nue5tro sentido «spiritnal y nacio-
nal repudia al marxismo y orientaremos 
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Religión y no discutidoies y 
castros. 
i Por eso, camaradas, en esta gran-
diosa concentración nacional-sindica- dc ^ Cruz de la Redención. 
lista que hoy celebramos en esta pía- M O V I M I E N T O A N T I M A R X I S T A Y las ma-as descarriadas en el sentido ^ 
fciüiniaa autoriclaees. c á m a r a - y sagrada muuón de salvar a Espa- ^ ai igaai que en otras^provincias de I A N T I J U D I O exiee sn partidpación directa en esta re-
Un deber do acatamiento, que fia. Y ¡ay del que cu estos momentos ^ ñ ¡nundadas de camisas azules. ! Nuestro movimiení>-dKb luego—es construcción del Estado Nacional. 
yo quiero recordaros que cuando re- movimiento antijudío y antimarxista. | Antes de terminar, en este día que re-
preséis a vuestras comarcas y a vues- porque nosotros vamOs al aplastamiento presenta una ícrha histórica, fe» de tá 
Iros pueblos, seáis portadores de los Aci marxismo, porque nosotros vamos a Unificación de todos los .eipañoles - baj o 
iduce en espír i tu falangista, con piense en E s p a ñ a en o¿ra cosa y del 
__ucado acento de segura g ra t i - que venga a vestir la camisa azul 
a la Je racquía de Falange; me con miras egoistaa o piense en a r r i -
din^lrme a vosotros, c a m a - ¡ bismos y en bas ta rd ías . 
s de la Revolución Nacionalsin-j Ese desgraciado s e r á 
sta en eatoa momentos autén-1 como un mal español y como tal , Juz 
te naeicnalcs, de exa l tac ión ' sa<Ic. ¡ c r t i i i t t r fe t i . .i.Zios y a su 
rosa de un pueblo, que cons-. Patria, 
tft da su misión en la Hlfctoria y , ' 
órdenes del Oaudillo, camina 
tmo acelerado encuadrado en 
tp. formación, en . estas apreca-
fiiaa de camisas azules por las 
¿el poderío y de la grand-cza, 
EfBercn las rutas inmortalea que 
E s p a ñ a a la conquista de 
•Npsrio, al descubrimiento de un 
tfñistidt) qye incorporó a la c iv i -
íi> occidental y cristiana, y que 
de lanzar voluntarios a loa 
te?y para la formación de van-
&i aquellíis cruzadas heroi-
que a la faz del Uiirverco y ante 
soínbro del mundo, que al igual 
íioy las contemplaba estremecidi, 
^óa pasear sus estandartes 
líes por todo el orbe y escr^-
considerado f_e"°S ^ ¿ ^ ^ ^ J j ^ ^ t ^ T ^ . 1 implantar en España, después de arrojar el mando del Caudillo, yo os inviw a qu'« 
todas esas lacras, la justicia social y por oigáis su voz nuevamente, que os traerá 
eso tenemos tantos enemigos, qne desde recuerdo emocionante y qüe saludéis bm-
todos aquej'os españoles el llama-
miento de Franco para que se incor-
poren al seno de la Falange. Pero ad-
vertidles también que, como dijo el 'a c'oaca lanzan una ofensiva solapada, a zo en alto nuestros gritos imperiales da 
Caudillo, a la Falange se la viene a muerte, contra la Falnge, sin respetar ¡España! |Una! ¡España! ¡Grandrl 
entregar todo, con absoluta renuncia- los torrentes de sangre que diariamente ¡España! ¡Libre! 
ción, que al seno de la Falange sola- derraman nuestros hombres en defensa I A continuación hace uso de la palabr^ 
mente se viene a vivir la vida de la , 
E l e n m a r a d a E ü z a l d e 
todos l"« 
PROMIESA D E P L E N I T U D 
ESPADOLA 
Por eso, camaradas, un nuevo mo-
tivo es el que nos congrega hoy a to- Milicia, y ésta ha de vivirse con espi-
des en esta hermandad, siempre mo-1 r¡tu acendrado al servicio y dc sacri-
tivo.nacionalsindicalista y siempre,; f;CÍ0j con alegría faIangista> con or. | 
camisa azules, en acto de servicio, i ¿e scr espafí0ies qUe jja ¿e ' ¡Dignísimas autoridades! ¡Queridos suprimieron completamente 
Hoy es la conmemoración, como os'ser nuestro niayor orgullo, porque, co- amigos leoneses! Os lo ha dicho ya el partidos políticos, que estaban siempia 
decía antes, de aquel h is tér ico D e e r e ^ Antonfo. ramaradai, el delegado de Prensa y Propaganda dc como si fuesen el imperativo de su exij-
; ser españoles es una de las pocas co- León: Celebramos hoy quizás el actto tencia. manejando las mandíbulas o pa-
sas serias que se puede ser en el más trascendental, el acto más definitivo ra comer del presupuesto o para decir-
mundo. - > f | esta n ^ g r ^ f i ^ cruzada, dc este mag ros mentiras y pediros vuestros voto», 
F A L A N G E NO P A P A R T E PRE- ["ífico movimiento que dc una España en para lograr ellos ímicameníc comer dd 
BENDAS 
Habréis de llevar este llamamiento 
a vuestros hogares y a vuestras co-
to de Unificación, que fué precedi>Jo 
de una arenga a la nación española, 
en la que el Caudillo da E s p a ñ a , re-
cordaba, y nosotroG queremos hoy 
repetirlo momentos antes de que oi-
gá is si¿ voz, los esfuerzos aportados 
a esta gesta epopGyica del pueblo es-
pañol, iniciada el 18 de ju l io de 1D36. 
Esfuerzo, ante todo, de Falange Es-
las páginas m ú s gloriosas de su pañola T ^ ^ ^ 0 N_s^ ^ ^ m ^ s > y haced presente a todos 
un martirologio como dec ía el Cau- acJuello's españoles el llamamiento de 
dillo, no por reciente menos santo y Franco, pero advertidles también que 
ROCUÜ 
SOLIDARIDAD N A C I O N A L 
| ruinas va a sacar un Imperio. Conmemo- presupuesto. Se suprimieron todos ío% 
ramos hoy el día quizás más trascendeu partidos políticos y se dijo: Hay que 
tal y definitivo de la guerra, del Moví- hacer una España nueva, hay que hacer 
miento, porque quizás vosotros mismos una España grande, hay que hacer un* 
no os .podáis dar cuenta de la inmensa España libre. Vamos a recoger lo prin-
frascendencia que supone este aniversa- cipal de España, ese fermento de tradi-
potente que el de los m á r t i r e s anti- nadie se llame * cnSaño. n¿d'ic rio. 
DFX P A R T E D E 
G U E R R A 
ción y ese ímpetu revolucionario; varaos 
a recoger esa boina roja y esa camisa 
azul, y vamos a hacer que España sea 
así, con uniformes y sin disfraz. 
tebramos hoy, camaradas, en guos e históricos, supo llevar a cabo, trate de buscar prebendas en la Fa- _ 
fi&Átea reunión de banderas, con masas fervientes de un nuevo es- lange: porque la Falange no es aque-I SIGNIFICADO 
ruzo; y de amor a España , con tilo, una forma poüt ica y heroica del Ila política que, inútil y sin honor, só- l 
&Mkf Castrense, que hasta los tiempo presente y una promesa de lo supo perder nuestro patrimonio im- pcn!)ad en Ia ¿ « r í a vuestra cuando 
>3 h a b r á n de admirar, plenitud española. Y Navarra, la he- perial. La Falange, por el contrario. t • • , > t , ^ ... . -- --r , ' leéis todos los días el parte de guerra-y ^ naciónahnndical is ta en roica Navarra, supo t ambién volcar es urta cruzaaa contra una poatica - , , 
d íña les -de la Patria, un en este resurgimiento nacional el fangosa, contra una encarnación des- veis Ios "rollaoorcs avances dc nuestras 
lo y:>pátn6tico; celebra- presiado tesoro, largo tiempo acu- graciada de la política, que fué lo que tropas y veis cómo poco a poco, pasar-a ^ 
camaradas de la Falange, mulado, de aquella t radición espaflo- derrotó a España, que fué lo que en- paso, se está conquistando España, y tó-1 soforc t0{jos ^ravita la tremenda respon-
>. ycpnsolador espectáculo la, que no era local ni regional, sinó cadenó a España, que fué lo que con dos sentís una alegría y un orgullo muy ' ^fatffáft ¿c estar forjando esa España 
N E C E S I D A D D E L A U N I F I C A C I O N 
Se dictó aquel Decreto de Unificación 
y lo tenemos que hacer iodos, que 
HUI 
-.,dad nacional,t que cul- al contrario, universal h i spán ica e el pretexto v la cobardía de eurepei- • í-rande pensando que dentro de poco ya .. . . . • , , r i - i • - >, , , , , ^ ' , . „ B M c 1 J unos con las armas y otros con los instru-
kqueJla arenga \ntal. fervo- imperial. Y no omdando el Caudillo zar a España, encarceló a Esoaña en no habrá en España esa dívtóiÓn que se . a > u • \ i . a • 
g de energ ías pat r ió t icaa . q c tumabién otras fuerzas encuadra- la corcel extranjera de las cancillerías de E a ^ E , dcntro ^ ! ! ^ t od^ aP0; ando n u " -
' guerrera a l mismo t iem- das en diferentes organizaciones y y ¿el Judaismo, de la masonería y del . i K ' ' i s ^ granito de arena, todos llevando un 
uc el Caudillo de E s p a ñ a , milicias hab ían acudido al campo del raarxismo. - * poco n° a a mas_(lue la ^ V ™ * d« ia(lr¡ll0( todos haciendo algo por 
es dc gloriosas honor a l primer llamamiento de Es-^ POLITICA D F ENCA.DE 
' N A M I E N T O 
Franco, pues la otra España pudrirá tie 1?. - TM TA I TT - C •» , . . . v ^ " I* . : España. E l Decreto de Unificación lo dio 
Y contra esta política, que encade 
acucrc 
rra, muerta por nuestros soldados, o llo-
rará en las jcárceles, presa por nuestros 
gobernantes, o allá en su trabajo pensa-
rá en redimirse, porque se equivocó si-
"•liendo una idea que no era española. 
Ya dentro dc poco, vosotros, cuando leáis 
el Caudillo. Nosotros ahora a cumplir-
le, pase lo que pase, nos cueste lo qu»» 
nos «ueste, nos arranque itras del cora-
zón o de la cabeza, con entusiasmo, con 
fe, con convicción. A l que ame a España, 
aunque no sienta la Unificación, hay quo 
plao3r; triunfos, se d i r i - paña , al primer gr i to de la Patria en 
>año!ó3,-con la concien- pó' igro. Y todas estas fuerzas pa t i ió -
1̂ san'Jmicnto firme de ticas, todas estas fuerzas españolas , 
te EspaZa, en aquel i n - fueron encuadradas en aquella fecha naba a España, se a l z ó rebelde la r-:i-
<tg'M*S ce. lf£rr; pEi j - , h is tór ica en un solo partido, quo ea lange joven de esta tierra de Espaáa . 
» españoles, en nombre la aconcenfración del Estado, que es que sólo admite en su carne, austera 
0 con la voluntad de el Estado mismo, y por e?o, p e r q u é y paridora, la heroica espada, prepa-
íLaUgiAtes, una sola co- no hay m á s que lina ^.spa^a, porque rada para librar batallas y gritar ora- esos partes tan trascendentales, tenéis (jécirle que hay que ir a la unificación - el 
fin, Ür.i.-icación de todos no hay m á s qen un Ectado y no hay c ^ e s , corazones anhelantes dc Dio i , - «ue sentir una admiración muy grande qu<. uo tenga entusiasmo por esa unifica-
1 para llevar a cabo la m á s que un Caudillo, no noria haber COI1tra la política que busca ci cvas.x pensando que grande es Franco, que bra ' t- . u > < „ ^ , V a 
g&aSfn de vn pv^tfo, en España , carnerada.,, m á s q.v. vn ' consp iw ,y • « q u i n a , para d^r, vos son nuestros soldados. Y sii embar-1 . M ' rl« rit!» nn m ^ ? " •! 
* M * * 103 españoles sólo partido, que es o l Tormentan te ía . esoalda puñaladas trap,-rS5 y go ,0 i de ^ „vv ^ ^ ^ "0 h f 
. r ^ ^ r e n tarea de la genuínó de ^ esenefa» E ^ d o . ;arlainentos para adormecer con pa- ! ^ „ ^ a ' u r S • ™ ^ * * * * 
cte'traer al n ü c v o Esta- que es el alma, es el reflejo exacto , ¿ - L . T 3 * & , dei Dncld. " W? " tuviéramos es.a umon, tJ0 stan ya ^ COTri0 un . ^on / 
i zac ión .de l pensamiento del latir, del pueblo spañoL •. Y .eeto ^ ^ J U v J 6 £ K * ^ ,10 » un ñn' * tón de prosa de nuestros ^encraíés y qu, 
* B M m m f i m m ^ ^ o , p ^ ^ m m * ^ ] a : F ^ n ^ - ^ m o ññá c r u r ^ , m Un m*¡0 7 00 V ™ ^ ™ ™ España continúe siendo lo que fué ante.. 
íación en na, que es una M i l i c i a Falange Es- - . . t t . | cono'ii«t^ de Ara- t i • ^ • , . 
der^s victorio- pañola Tradidcnalis ta v di las COm0 Hn terCi0' ^ ^ Z a r < m / V / • I - ' Q , , E " ^ ^ 10 Q ^ ,A 
7o c o m ú n : la í O. N-S.. r e ^ o n t ü e n d o ' a l r o n c e é "na ^ b m m con fe y austeridad de de * df S1 ^ arul y lo que la boina roja están pídien-
t E s p a ñ a ; U n i - to vi ta l . Je ra rqu ía , a ese concepto de rinr,:<'s- con templanza y heroísmo de España «c entrega nucramentc en manos d0| lodíls ^ y a!irazadas a 
y en el exte- J e r a r q u í a que ea el domina de la Fa- s^ados, con sencillez y alegría como de. la política. • I . ' ; nuestra bandera gloriosa, lo-misfno qua 
fe y en los dea iange, a ese concepto v i ta i de l a Je- lul cruzado de la Patria, por cujas L A R E D E N C I 0 N D E E S P A Ñ A NO ] * ^ 6814 «"papando el sudo 
telaa núes- , raquía que exige gobernantes y go- ™ ™ abundante la sangre de ^ PA.RA C R E A R U R N A S E L E C - de E.pañ». 
i^ea^Minaa de patriotismo, hem&dox, un C a ú i a i o que manda y ^ Falange, que es la savia.de España, 
•r a España. I 12X1 P1**^ l í l i c , i \ j c VAtclptítaulo' ! Contra esa política, qne si no tiene 
{que obedece. corazón ni cntraflas, ni sa 
D E L C A U D I L L O ECO DE 
T O R A L E S 
abe mitar . por c} Generalísimo se dió cnenfa 
C R U Z PARA RKDTMIR NO P A R A 
C R U C I F I C A R 
« y 
iradas, la voz del 
ña . Unificación de 
». Per eso noaotros. 
inmediatamente del acto trascendental, 
de la necesidad obligada que había de l i 
Yo he visto en las trincheras cómo 
un hombre, con la camisa azul, a la 
me 
¡con láprimas el pilar infinito de nue»-
~ * P A T R L V S U P R E M O I N T E R E S tros gloriosos Caídos, ya se la verá 
NACIONAL I morir, cuando se clave en la carne 
í , « • unificación. Si España había de redimir- hetr» A* m ^ r - ^ to„,^u M ^ -
v sensual y maldita de nuestras flechas j, r . *• ' ,anzaba su "Itimo gfrk-
con este acto de amor a España, delirantes v sedientas de justicia. sc cr'n sansre ^ de NO PODTA 40 nt 41 ^lo , un ¡arriba España', qna 
3ífqne formamos las apre- en d mstante en que Dios le confirió T ^ para crcar UI11Í, urnas clectnra,e8 0 quedaba flotando en el aire como el 
«bhñnnas del Natácaialsindica- *a destino, supo Franco eh artífice ^ P O L I T I C A D E F A L A N G E E S ^ j , , papeletas para diputados. Para con- brazo vertical de nna cruz, y he v i í -
iife son el trasunto fiel de un de la victoria, recoger una larga c a - j F E L I C I D . A D HUMANA «olic^r a España había que echarla lo-? to a otro muchacho con la boina roja 
qa# en esta hora histórica ha dena de esfuerzos titánicos, de san- | A esta política,'que sólo trajo dc- cimientos en las trincheras, envueltos en ' oXxo 0011 ^ t«l* caqui, que, al morir, 
¿oore si la alia y grave res- gre derramada y de sacrificios reali- sastres para España, la Falante opo- santre. y una vez que las triiicheras es- como un testamento de una vida de 
^ . ^ ' t . ^ ^ ^ ^ miindo del zados por la joTentnd de España, que ne la verdadera política, aquella poU- (UTicron abiertas, y una vez que las trin- W " * 1 " f " d e una vida de ahpr-
i^ia en que ea-;*sí fué incorporada, para hacerla fe- tica que es el arte de regir a los pue- cher4j estUTÍer0n empapadas en iangÍ-e Kíclóri' ¡Viva España!. onto de verae sumida, no»- 'canda, en-torno al 
o del B<v 
« facil;t*s« 
pimiento. 
,nto r̂ 1̂  
vista r ia 'V. ,u de ^ trincheras, que mendada por Dios a su Caudillo, es política de la Milicia, que consiste en 
. ^ .v....v. suelo de la Patria, blos bajo el imperio de la ley, con el 
[<ie aomoa ios aoldadoa da la que es el supremo interés nacional, fin de proporcionarles la felicidad hu-
-on Nacionalsindicalista, ta- y por eso dijo aquel dfa el Caudillo mana. Y la Falange, que es conducto-
v t . _ obli&ación ineludible de cir que para llevar a cabo la obra unifi- ra de pueblos, tiene también su polf-
^ T ^ ú^ Caudillo, que 
V * * el 
el Generalísimo Franco dictó aquel De-
ea la vos, cadora dc España y la misión cnco- tica: la política de la Milicia, rigurosa 
cr notat J 
d ía mi'nic 
i puard»1" 
lico que 
nuestros comba- necesario el pensamiento v el espíritu injertar en todos los organismos de la 
^ r t t e ^ , 61 teSÍamCIlto de DU0- q"e 1* hora del mundo nos pide y que Patna y leí Estado las grandes v i r tu -
g 2 oso Caídos, y a laa órde- ei í en ;0 ^ nuestra Patria nos exige des castrenses, como una maaera de 
ico. Uevar a o^bo la a i í* Y QAE ^ n hichar r tmtm toda (nw OT. como ana norma de vida 
que quedaba flotando en el aire como 
el trazo horizontal dc la Cruz. Y vo 
creto de unificación poniendo la primera Teía que allí, en aquel trazo que 
piedra en el masnífico edificio de la aue- formaba* con el [Arriba España! he-
va España. roico dc uno y coa el j Viva España í 
«;UPRP9T0V DF Tn«: P A P T T ^ n c 8*Crificado dc ,os otros. se formaba SUPRESION^ D E L O S P A R T I D O S u Cniz de Espafia. E9a M 
P O L I T I C O S u verdadera C r t ^ No aquella qué 
Franco dictó el Decreto de Unifica- prenden hacer uaa Cruz, no donda 
dóa y « aqud Decreto se anularon. ^ ( P » . a j . J ^ J ^ G C T L A ) ^ 
á 
I 
IKERCOLiES, 20 ABRIL D E 1»S8. f B O A 
A y e r , h o y y s i e m p r e s e r á f e c h a g l o r i o s a e h i s t ó r i c a e l a n i v e r s a r i o d e l a U n i d a d 
E n e s t a h o r a m e m o r a b l e , e l C a u d i l l o 
n o s a s e g u r a a t o d o s q u e s e 
R e v o l u c i ó n N a c i o n a l 
h l l l el lá 
,? 0iEspañoles! Hoy hace un año que4nacionales, con su acoplo de tanques y 
'con abundancia de material guerrero d^ 
todas clases, puso sus miras en nuestra 
junto a las viejas piedras de Salaman-
ca, sede guerrera de mi Cuartel General, 
os dirigí yo la palabra con motivo del retaguardia y concibió el atrevido mten 
Decreto de Unificación que fundió en to de dividirnos, como último recurso d. 
ana unidad polínica nacional los valores salvación. A l efecto envió consignas í 
hasta entonces disgregados, de nuestro nuestra zona, sacó de las cárceles, a prc 
Movimiento. 
Hoy vengo otra vez a ponerme en pú-
cio de traición, a algunos presos que allí 
encerraban, permitiéndoles la evasión y 
klico contacto con vosotros desde esta nuestro campo, con el compromiso d 
lierra de Aragón, columna fundamental agitar esta retaguardia. Consecuencia de 
'de la fe y de la par. i ello fué que se multiplicaron los esfuer 
E l pueblo, con su fino instinto, acogió os para filtrarse en los cuadros de núes 
coa aplausos aquella medida, compren- tras organizaciones, se intentó sembra 
ílicndo lo que significaba para España el la rivalidad y la división en nuestras filas, 
dar unida 1 a las sustancialm^nte comu- se dieron órdenes secretas para produ-
ftes inquietudes de tantos españoles, que cir en ellas laxitud y cansancio, se ín-
^odían de otra manera desviarse y frus- tentó minar el prestigio de nuestras más 
trarse, sino que inclusive evitando la de- altas jerarquías, explotando pequeñas mi-
jresión individualista a que nuestro ca- serias y ambiciones, 
rácter es tan propensa. | A todo ello había que oponer, con de-
, COMO SE GANO L A GUERRA cisión, la unión poltíica estrecha y fra-
L a i g l e s i a s u b l i m i z a d a c o n l a 
m , p e r s e c u c i ó n 
S¿paulo también ,en su egoísta fr ia l-
dad, esas democracias cristianas (me-
I O S cristianas que democrlcias) que 
nfiltradas de un liberalismo destruc-
tor no aciertan a comprender esta pá -
gina sublime de la persecución rel i -
gioso española, (jue alcanza a mil la-
es de már t i res , que es la más glorio-
a de las que haya padecido la Igle-
sia. Y cierra ya de una vez sus oídiis 
sia. Y cierra ya de una vez sus oídos 
dieron en casinos y en corrilloj tl 
greso de nuestra decadencia, d j ^ 
das, en la cortedad de su defió 
intelectual y en lo escaso de 
vencía, a la tarea dcmoledor 
SU ío\. 
a y aaliJ 
a la estupidez y la infamia de los 
vascos herejes. N i una abjuración, n i pat r ió t ica de manchar la henrá aj 
una apostasía, ni una frase de rencor; j y socavar los prestigios de personi 
sólo perdón generoso tuvieron ante la instituciones públicas, 
muerte y escribieron páginas indes- ^engo sobre mis espaldas la resMi.5 
criptibles de heroísmo y vir tud aqufc- sab¡lidad del destino de España \ 1 
líos santos Prelados, sacerdotes y se- a gojpcs de victor¡a la estoy 
glares, hermanos nuestros en la fe de cando ^ las de los ^ ^ 
Cristo, que aceptaron serenos el m á s creerá que haya dc tolerar ^ ^ 
brutal de los martirios, pidiendo a bajos vicios puedan desviarme dd«. 
Dios por sus verdugos. minó trazado. Espero por ello m 
-* 1:5-1-1 1 • • 1 . A - É cuantos no estén privados de inff'i. 
^ a n a m a s a e c n m i n a ' e s y ^ a ' t e a a o I C 3 9 gencia , -comprenderán fácilmente QM 
" i g e n l o s d e s t i n o s d e l a E s p a ñ a r o j a "le bastaría un manoíazo parapl 
r'erizar estos grupitos de inferior ca» 
Proclamamos al mundo nuestra ver- repetimos hoy a los países democrá - nacional y humana. Los que 1Ú1 
dad, y és te no quiso o no pudo o ída , tidos, para que un día no se llamen a no estan curados de los arrastres an> 
apagada nuestra voz por el rugido fe- engaño. En España, el régimen libe- teriores de malos hábitos, de críticai 
roz e inhumano de los frentes popu- ral feneció apenas nacido, con ante- irresponsables y los sembradores di 
lares, de los agentes comunistas y tic rioridad a nuestro glorioso Alzamien- dudas, que cantan a la juventud JM 
. ' L a guerra no se hubiera podido ganar terna de la España mejor. Así lo hici- los demócratas que han ayudado a los to, y de él no quedaban ni vestigios; heroísmos y sus sacrificios, cuando 
tín una España unida y disciplinada. A n - mos. Y la guerra del Norte fué acabada rojos de España, no tanto por amor la quema de los conventos, conocida antP- Ia Patria no sacrifican n,ada, li 
te Dios y ante la Nación Española, deci- con nuestra victoria, y ello produjo co- a la clase cuanto por odio a nuestro por el ministro de la Gobernación do-
Üimos entonces dar cima a esta obra mo consecuencia podemos emplear en la P^blo . Frente a nuestra verdad de la ce horas antes, fué de eHo prueba, y 
«dfic^dora en aquel momento en que el gran batalla de Teruel y luego en la del ^ * a la verdad de muestra po l i - su epitafio aquella frase de "que n in-
«emigo . impotente contra la fortaleza Ebro, y más tarde en el avance del Se- ^ f ^ 1 / de nUCStra justicia pre- gun temp o vale por la vida de un re-
t " " " ^ " , v ^ . r , 1 i - . 1 valecieron las falsas apelaciones de la nuhlicnnn". En la Espnña roja no se 
v la unidad de nuestros eombatientes, en gre y ahora, finalmente, en la salida a l . - i ! . u ^ j t ^ - J ~ 
y u unmau ue I I U C Í U U S « M U V M U C U I , » , « 1 S J , democracia y los toques a rebato de ha practicado nunca el régimen cons-
los frentes derrotadas las brigadas ínter- mar. ^ los internacionales. titucional. elaborado por un injerto de 
| No creemos nosotros en el r ég imen ilusos y malvados. Muerto definitiva-
democrático-liberal, y son gravís imos mente aquella madrugada t r is te en 
L ^ Y Q S f U n d a m e n t a l e S P a r a n a C 0 r los da"os ^ ha España ha acarrea- que un sedicente Gobierno, constitu 
¿ s i í rv> r \£ \ r> \ f\ pero 110 corneteré tampoco la i n - yéndose en brazo ejecutor de la ma 
© i I I I I P " r i U justicia de identificarlos a los que han sonería, fraguó y llevó a cabo, por 
practicado las pandillas de criminales medio de sus agentes, el vi l asesinato 
y salteadores que vienen presidiendo del jefe de la oposición parlamenta r Junto a esta ingente labor de jer, el servicio de la Reincorpora-
guerra, hemos proseguido nuestra dón al trabajo para los excomba- , los destinos de la España roja. Lo he- Ha, del gran patricio José Calvo So 
í a r e a de política in ter ior , promul t ientes. E l benemérito Cuerpo de ¡ mos prevenido y una última vez lo telo, 
gandb los Estatutos del Partido y Mutilados y el Fuero del Trabajo. 
E n el orden católico, se acordó 
la derogación de la ley del matri-
monio civil y la supresión de la 
del divorcio. E n lo que a la cultu 
ra y al estilo se refiere, establecí 
mos el Instituto de España, con 
constituyendo sus órganos naciona 
les: EH Consejo y la Junta Políti-
ca. Establecimos el Gobierno de 
Sa Nación y la ordenación de los 
poderes del Estado. Reincorpora-
mos Vizcaya, Guipúzcoa y Catalu 
&n al régimen administrativo co-
« ú n . E n el orden económico, he i la reorganizacin de las Reales Acá 
mos mantenido los precios y reali demias. Instituímos la Orden Im 
«ado una enérgica y activa campa Perial de 133 Fkchas Rojas, cerno 
fia para la defensa del patrimonio máxÍTno ^ lardón al mérito nació-
minero nacional. rnal y como hemos de instituir la 
A l campo español llevamos l a ' distinción para el mnrito cientifi-
ürdenación del trigo y del mafa y ¡ co, la Orden de Alfonso X el 
la concesión de moratorias a las 
deudas de los-agricultores. E n ma 
teria de protección especial, se es-
tableció la condonación de alquile 
res, el Servicio Social dc \ i mu 
bio, Rey de Castilla, Finahmante, 
con el Yugo y las Flechas, la he-
ráldica de los Reyes Católicos, ha 
sido restablecida como Escudo d( 
España. 
H i c i m o s l u z e n e l a m b i e n t e d e E u r o -
p a c o n p r o p a g a n d a d e t o n o a u s t e r o y 
e j e m p l a r 
M á s d e 4 0 0 . 0 0 0 a s e s i n a f o s p o r c r e e r 
e n D i o s 
Después. . . lo que todos sabéis de todavía sacrificáis vidas y esfueros en 
modo tan abrumador, que ya no po- una resistencia doblemente criminal, e-
déis alegar ignorancia: el asesinato dc su esterilidad, parece innecesario que ô  
casi todos los diputados de la oposi- J - ' t,- , 
oiga, porque bien lo sabéis, que estar 
ción, el asalto a domicilios privados, vcnc¡dos. Hora es ya de que ias masa.. 
industrias, comercios y Bancos. M?s .. . . , 
que tenéis tiranizadas sepan que la pro 
longación de esa resistencia absurda sol-
es explicable porque la empleáis en la 
mejor preparación dc vuestra huMa. Pe 
ro sabedlo, cada día que pase, cada vida, 
más que sacrifiquéis, cada crimen qu 
blemente el enemigo. De nada le 
sirve la ayuda que le prestan, co 
mo no sea para derramar estéril 
mente más sangre, muchas veces 
inocente, que a esos sus colabora 
A la obra calumniosa que nues-
tros enemigos lanzaban, arrojan-
do millones y millones a la voraci 
dad de la prensa mundial, opusi-
mos nosotros la realidad de nues-
tras victorias, la honestidad de 
nuestras propagandas y el tono I n0 ^ dUele' porque ^ 
austero y ejemplar del Gohtemo V*™ 63 ^ ^ Pero a 
de España Así, con paso firme y ] 0tros 81 nos duele' Porque para 
altivo y desprecio a la mentira, he I nosotros 63 propia. Sépanlo 
mos ido haciendo luz en el am- quieiiea aun ayudan a nuestros ad 
biente de Europa. ¡ versarios, pues con ello solo po-
No abrigamos sentimientos de ^ ^ n conseguir prolongar muy po 
enemistad hada otras naciones: co ^ &ueiTa a aquel precio tan 
• ^amos solo por una civiliza- caro de nuestra sangre y queden 
por nuestra independencia y 0011 eiio advertidos que cada paso 
•a grandeza. que den en este camino, es un obs 
lablar otras veces a España táculo que se levantan en el de 
inndo de nuestra guerra, lo nuestras futuras relaciones y que 
siempre con fe segura de la buena voluntad de los gobier-
aad triunfo: la fe, que a mi nos para cerrar el abismo que se 
me faltó, pero ahora ya no abra, puede mañana estrellarse 
Í la fe: son los hechos cier- contra el sentimiento y justa in-
tangibles. Hemos ganado la dignación de los que lucharon en 
-i: la tiene perdida irremisi- esta guerra. i 
de 400!000 asesinatos cometidas por 
el sólo hecho de que las victimas 
creían en Dios y en la Patria. 
Estimulados' casi siempre, ejecutados 
algunas veces por los hombres del Go-
bierno rojo: los tribunales de salud pú-
blica y checas oficiales y particulares don C?metálS' 65 Una nueva aCTlsac50" el 
día que comparezcáis ante nuesfra jus-
titra, que generosa hasta el perdón, ofre-
cemos a cuantos engañados o equivoca-
dos, habéis arrastrado a la lucha, pero 
que será inflexible para los que crimi-
nalmente emplean la sangre y la bravu-
ra de nuestra juventud en el camino tor-
«inuiera su vanidnd, su ambición li 
las bastardas reservas de un tímpe* 
ramento rebelde, son los peores «nt-
migos, son los qu quieren llevar ahf* 
ma al capital con el fantasma de ticí 
-eforma demagógica, olvidando sin da* 
'a que lo que España consenre de»-
•••ués de esta prueba, lo deberá preci* 
i mente al esfuerzo de una juventuí 
'leroica. 
Los que hipócritamente miepten, 
Mandó de una frivolidad religiosa, en» 
i 
de se perpetraron bárbaros martirios, el 
asesinato en masa de presos indefensos, 
la destrucción total de todos los templos, 
la ausencia absoluta de toda norma Jn-
rídira y moral, de toda ley, de todo de-
recha 
Y a vosotros, enemigos de España, que 'pe de la destrucción de España, 
P r o p o r c i o n a r e m o s a n u e s t r a s c l a s e s 
m e o i a y t r a b » | a a o r a c o n e n c í o n e s d e 
v i d a m á s h u m a n a y j u s t a 
Nosotros, en esta hora, tenemos ya el mejoramiento intelectual, -moral y 
puesta nuestra atención en los días físico de nuestra juventud, 
también febriles y Í I C T O I C O S de la re- ealización de la reforma económica 
construcción de la Patria, de la res- y social de la tierra; restauración de 
tauración de su grandeza, que es el nuestra Marina mercante y de nues-
objetivo y fin último de la guerra, tra flota pesquera y grandes planes de 
Nos esperan para ello largas jornadas, obras hidráulicas. 
en las que otra vez el sacrificio pon- Mejora de viviendas y realización de 
drá a prueba el temple heroico y el la gran obra sanitaria nacional, 
genio creador de esta raza. Atracción del turismo, ordenación 
El Estado abordará los gr?odes pro de la Prensa y con todo ello, recons-
blemas que el sacrificio realizado en truir nuestro prestigio en el mundo, 
la guerra exigen: la consolidación de Para acometer esta gran tarea que 
nuestro potente Ejérci to de tierra, a todos haga dignos del esfuerzo de 
mar y aire y de las industrias indis- los Caídos, el trabajo, el talento, el de nuestras industrias miÜ131^' 
do los españoles, en el martirio y w 
'icroismo luchan por Dios y por Ia ^ 
ria. 
Los que desconociendo y agraviando 
espíritu de* servico nacional de los • I 
ares quisieran desintegrarles de so Mi 
nandad con el pueblo, despertando J 
dios afanes parciales. Los, qt i^ '^*1*' 
producir en el frente desvío hacia- la re1 
^guardia, y yo llegado a este tenia H 
oregunto ante voottros: ¿Qui^65 
os que componen la rétagtíáB^B I * 
son acaso los que curan y cspcraji hen* 
dos dc la guerra? ¿No son los que < 
trabajan para conseguir el funcionaon ^ 
to exacto de los servicios de la g^0^ 
:No son los padres, los hennanos, ><>• 
lijos de los que combaten y de los ^ 
mueren en nuestro frente y los ^ 
cauttividad roja sufren d "lores « K 0 * 
parables y rinden sds vidas y ^5S| 
ranzas en aras de nuestros ideales, i ^ 
constituyen ttodos ellos otro frente ^ 
do, de abnegación, de trabajo y ^ 
ngratitudes, para apoyo y sosten ^ 
tra causa? Que en ellos existen toda ^ 
algunas gentes parásitas o insensibles^ 
dolor y al sacrificio de los otref. -
evitable, pero estad seguros que elws | 
rán en proporción cada vez menor 7 
tanto existan sólo desprecio mcrccco-
Los españoles en general sabe* 
todos de las acciones heT0ÍcaS.,ü¿t 
las grandes victorias , de las ci 
des y villas conquistadas, de 
res de prisioneros, de enorntf 
tin de guerra; pero saben P000 ^ 
ietudes neralmente de las inqui 
de los desvelos para dotar > 
tener el Ejército que las re» ^ 
de los esfuerzos para ordenará 
vantar nuestra economía ^ J J » 
tra vida civil, de las 
e ingratitudes de orden e%i, ec0' 
de las batallas diplomáticas 
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pensables a la guerra. sacrificio y la virtud, son instrumen- Si esnañoles la guerra 
La realización de la gran obra so- tos precisos. La grandeza y la unidad y, ' + i i nue se 
cial, proporcionando a nuestras clases de España, no se forjará en la f r lvo- antes de ahora. <! ^bié l» 
medias y trabajadoras condiciones de Hdad y en el regalo. en 61 N 0 1 " ^ P ^ 0 se ^ n jas & 
vida más humana y justa. La vida cómoda, frivola, yacía, de en nuestra retaguardia- el 
Resolución de los mnltíples proble- años anteriores, ya no es posible. N i fricas yen los ^esPaC^^f(jad t o V ^ l 
mas que nuestra industria tiene plan- han de tener cabida en nuestra Espa- trabajo y la responsabu' ^ ^ | 
teados para su resurgimiento. ña la murmuración y el despecho d<- chas veces abruman, en el ^ j 
Ordenación de la obra cultural, con las despreciables tertulias que presi- en la oficina y tafl^11 611 
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De nada hubieran servido 
nuestros esfuerzos si Dios no nos 
hubiera prodigado su ayuda en to 
¿os los momentos en forma eviden 
te y tangible. 
Yo os aseguro que cuando todo 
esto se analice, que cuando al ter 
E s p a ñ a m a r c h a u 
s u s e r y 
En las pruebas más difíciles de la His-
toria. España ha acreditado que son in-
agotables sus reservas espirituales y m.i 
teriales. Nada ni nadfb ha podido dete-
ner la España unida en su marcha segu-
dc recobrar su ser y su estilo. Por eso, 
ios enemigos seculstres no han de cejar en 
V intento'ele desíruir la unidad, como lo 
hicieron después del Decreto de Unifica-
ción, -especulando unas veces con el nom 
bre de Josv' Antonio, fundador y mártir 
de Falange Española, como hicieron 
otras veces animando el deshecho del se-
paratismo vasco, vencido, como intenta-
rán hacerlo mañana con los catalanes en 
derrota a quienes ganamos para la fe co-
mún de Espaañ. Donde haya un descon-
tetno. donde una pasión, donde una in-
gerencia, allí, cubierta de hipocresía, tra 
bajan contra nuestra España gloriosa sus 
enemigos, en lucha desesperada de las 
fueras diigre^adas contra el corazón de 
nuestra unidad, que conduce por caminos 
neguros a la grandeza y a la libertad de 
España. 
Esto e/lo que significa nuestro Deere-* 
to unificador y por ello, en este día, los 
que en la España Nacional no sienten la 
unidad, los que la sriven tibiamente y no 
digamos los directa o indirectamente la-
boran contra ello, son servidores de núes 
(ros enemigos, mucho más eficaces que 
aquellos otros que en los frentes oponen 
noblemeirte sus armas a las nuestras. 
minar la guerra sea posible dar a 
conocer los detalles de esta obra, 
a la admiración que las victo: lo-
sas jornadas producen, se unirá 
, esta otra por la obra de Gobierno 
que se realiza en horas difíci les 
, de la vida de la N a c i ó n . 
n i d a p a r a r e c o b r a r 
s u e s t i l o 
Con decisión, con fe inquebrantable 
que ha presidido nuestras" tareas para ta 
guerra, acometeremos ya la gran tarea 
de la pa. Esta es* españoles, nuestra Re-
volución Nacional, que espíritus mezq ñ-
nos y rutinarios no saben o no quieren 
comprender. Pues bien, yo lanzo desde 
aquí, serenamente, la consigna: Revolu-
ción Nacional, españoles, y digo: Es 
que un siglo de derrotas y de decaden-
cias no impone una revolución? Cierta-
mente que es una revolución de sentido 
español, que destruye un siglo de igno-
minias, que importaba doctrinas que ha-
bían de producir nuestra muerte, en las 
que él imperio de la libertad, la igualdad 
y la fraternidad y de toda la tópica libe-
ralesca, en la que se quemaban nuestras 
iglesias y sé destruía nuestra Historia y 
mientras en nuestras calles de ciudades 
y pueblos la multitud inconsciente o en-
gañada gritaba ¡viva la libertad!, se per-
día un imperio levantado por nuestros ma 
yores en siglos de esfuerzos y heroís-
mos. Y mientras nuestros inteelctuales 
especulaban en los salones con su pseudo 
sabiduría enciclopedista, nuestro presti-
gio en el mundo sufría el más grande 
eclipse, en el que nuestra artesanía des-
preciaba la hermandad de los gremios y 
todos los tesoros espirituales que les en-
noblecían y nuestras tradiciones. Una re 
volución antiespañola y extranjerizada, 
nos destruyó todo aquéllo. 
L a c o n m e m o r a c i ó n d e l a U n i d a d e n 
S e v i l l a c o n s t i t u y ó u n a c t o a p o t e ó s i c o 
E i c a m a r a d a V é i s z p r o n u n c i a u n m a g n í f i c o d i s c u r s o 
Sevilla, 19.—De todas partes de el camarada Juan José Pradera, 
la provincia de Sevilla han llegado de la Junta Pol í t ica de F E T y de 
m.les y miles de falangistas, que las J O N S . E x a l t ó en t érnünos de 
desde las primeras horas llenaron elogio el Decreto de Unif icación y 
las calles con banderas y carteles Ee extiende en consideraciones so-
alusivos a la Cruzada Nacional, a l 
Fuero del Trabajo y a l Caudillo 
Franco. , -
E l acto conmemorativo de la 
Unif icación de las Milicias ha da-
do comienzo a las tres y media de 
la tarde en la Plaza de E s p a ñ a , 
completamente abarrotada de for 
macaones y público, que vitorea 
constantemente a Queipo de Llano 
a Franco y a E s p a ñ a . A dicha ho 
r a y tras de un toque de atención, 
comienzan los discursos. 
J U A N J O S E P R A D E R A 
E l primero es pronunciado por 
bre la guerra y las locuras separa 
tistas. Habla del Fuero del Traba 
jo en términos de encomio y termi 
na diciendo que Franco es el C a u 
dillo, no sólo de una generac ión 
que quiere vencer, sino también de 
la juventud que triunfa en E s p a -
ña. 
A cont inuación y en medio de 
grandes aplausos se l evantó a ha-
blar el Consejero Nacional y miem 
bro de la Junta Pol í t ica de Fal'an 
ge EoT^ñola Traoicroualista y de 
las J O N S 
C a m a r a c a F e r i a n d o G o n z á l e z V é ^ e z 
N u e s t r a r e v o l u c i ó n r e c o g e g ' O r i o s a s 
t r e d i c i o n e s 
Otra •revolución española, genuina, tros pensadores, el tradicionalismo de 
recoge todas nuestras gloriosas tra- nuetsras cabezas jóvenes de hoy y da 
dicionesi- citante tiene aplicación en al mundo pruebas constantes de su 
el progreso de los tiempos, salvando capaedad creadora, como este reciente 
los principios, las doctrinas de núes- y magnífico Fuero del Trabajo. 
\ 
I S l u é i t r a j u v e n t u d s e e n t r e g ó c o n e 
a i m a p l e n a d e s ^ c i i í ^ . o 
Con .fe honda y segura, repito, conciencia, cuando nuestro senti-
miento e s tá impregnado de las 
m á s puras esencias espirituales 
no con optimismos rigurosos y bu 
UangueroB emprendemos esta ta-
rea de'la'paz. Contamos con la 
ayuua do Dios, pero mucho m á s 
hemor, de poner todos de n u e s f a 
l-T'e, ' imbnúlo3 do un rcli^'cso 
P0!-»1 do dc-í deber. 
H - y rnfn prtstitinr el viejo con-
f " ' '•• !a "obljjación" llevada a 
••i < dciuo-llberal, con 
el ni:' .; csxiclp y rigurtíso del "de-
aos impone la obl igación de defen 
der la Patria con las armas. De na 
da nos h a b ú a servido ese precep-
to f o r m u ü s t a en esta magna oca-
sión, si nuestra juventud, conscien 
te de la anchura de la empresa 
que nos daba el honor de realizar 
no se hubiera entregado a ella con 
alma plena de sacrificios y con el 













^er", (jue es servicio, abnegación, piinviento del reglamento, sino en 
no impuesto con el imperio coercí las obras colectivas que pasan a 
tivo de, la ley, sino adoptado con. la Historia con el estigma sagra-
la decisión libre y voluntaria de la do de la virtud. 
L a c l a s e m e d t e t o j i d o n e r v i o s o d e l 
o n a n i s m o p a t r i o 
Este sentido dyel deber ha de al-
canzar á todos, pero como ejemp'o, 
tomo modelo, que puede presentarse 
* la nueva generación nada tan alec-
cionador como la conducta de nuestra 
clase medía, tejido nervioso del orga-
nismo patrio, que calladamente, desde 
su mediócrida deconómica, nada ha 
«xígido nunca, y lo ha dado todo siem-
ser profesado de modo singular por las 
claess altas,' que son depositarías de 
la tradición y por los intelectuales, 
con alma y pensamiento españoles, sin 
lo cual el movimiento carecería de 
rumbo doctrina/ y por los oorcros a 
quienes el proteccionismo del nuevo 
Estado impone compensaciones de dis-
ciplina y servicio. 
No queremos a España dominada 
nar Jm 1 501 
Pre, en especial en esta hora en que por tjn soi0 grupo, sea éste o el otro. 
«61o los válore sespirituales tenía que j ni de ios capitalistas, a j del prolc'a-
fender. ^Es sentido del deber ha de ' riado. -
o s é A n t o n i o e s t á e n e l p e n s a i r v e n í o 




1 1 ^ ^ 
onde eí 
id. m O ^ ^ ^ ^ s e a su exclusivo usufructo. Pe 
:aller y 
los t a » 
España es para todos los españoles 
<iue la quieran y la sirvan en la dis-
ciplina política del Estado; es de los 
<lUe por su salvación cayeron aquí y 
de Tas generaciones que forj?.-
^n su historia y ganaron sus glorias. 
Porque ê  de todos, nadie puede IU-
sos anteriores. Aquellos otros que, 
preocupados por los aplausos fáciles 
corren tras señuelos demagógicos, yo 
a este respecto he de recordar a la 
juventud de Falange Española Tradi-
cionalísta y de las J O N S . la honesti-
dad de todos los discursos de José 
Antonio que se pronunciaran en épo-
CAn Por igual los que anidan en es- 'cas eo que la oposición al régimen de 
PCfanras y ansias de retornar a abu- .ignominia daba peligros. Nuestro Mo-
¡Camaradas de la Revolución 
Nacfonalsind-'calista! — comienza 
diciendo—En las grandes concen-
traciones que se celebran, en la 
gran ebra liberadora pgra conme-
morar el Decreto de Unif icación 
"1 que siqniió la promulgac ión del 
Fuero del Trabajo—que une lo 
social y lo e c o n ó m i c o — m e corres 
^onde tomar parte en este acto 
ue representa, la unidad de E s p a 
ra. 
Q X J E T D O n ñ LLANO,- F A -
LANGISTA 
Habla del resurgir de Andaluc ía 
•ue comenzó el 17 ae julio y re-
uerda al General Queino de L k -
•o. que se j u g ó en Sevilla una car 
a dec?siva y g a n ó una victoria 
ue el tiempo fué madurando, 
^orque sus avanzadas hirieron al 
nemigo. E s t a victoria—dice—la 
^frró este general, falangista des 
'a hace Herr^o—porque el general 
^neino de Llano s e n t í a en falan-
^'sta antes de serlo y tenía prendí 
1o en el fondo de su alma dos 
•^e^s: Dios y Patr ia , que van apa 
^ejadas con las de P a n y Justicia 
• forman parte del programa del 
""stado, sm las que no sería posi-
'-le la solidaridad entrañable qvp 
'-a de t ^ e r m n la grandeza y la 
'bertad de E s p a ñ a , 
"«oiitniüüniiitimuiiiiiiiiiimii M M Í M 
vimiento restaura para todos el or-
den en la Patria y para todos los es-
pañoles, el pan y la jucsticia. 
Para esto, a todos los españoles, 
ahora al dejaros, os pido vuestro con-
curso y fío en el éxito, singularmen-
te en los que lucháis y cumplís vues-
tros deberes por la Patria con la con-
ciencia y el alma limpios. Aunque a 
muchos no os conozca, a todos os ten-
go presentes y envío mi gratitud, mis 
saludos, a los que constituís la Espa-
ña triunfante, a los combatientes, que 
en las trincheras y en los parapetes, 
en la tierra, en el aire y en el mar, 
lucháis victoriosamente en las últimas 
jornadas de la reconquista, y mi re-
cuerdo también, y con el mío el vues-
tro, a la España cautiva y doliente, a 
los que viven en las cárceles y en las 
checas rojas y a los que allí llegaron 
padeciendo por la Patria todos los su-
frimientos. 
A los Estados del mundo que re-
conocieron nuestros derechos: Itaha 
y Alemania, con Albania. Guatemala. 
E l Salvador, Nicaragua, la Santa Se-
de, el Japón, el Manchukúo. Hungría 
y aquellos otros que. como la herma-
na Portugal, comprendieron y alen-
taron nuestra causa, expresamos en 
este día solemne nuestro reconoci-
miento. 
A ellos y a todos repetimos que 
nuestra lucha significa la salva-
ción de Europa v que en ella aspi 
ramos a vivir dias de paz. de una 
naz compatible con el honor de 
U P S t r o nombre y la dignidad de 
nuestra Historia que no podrá ex-
P A T R O N O S S I N D I O S Y 
S I N P A T R I A 
Recuerda d e s p u é s la vida de E s 
paña con anterioridad al Movi-
miento y dice que en un ambien-
te materializado, entregada a refi 
namfentos y rotos los v ínculos y 
lazos morales, no podía ex trañar 
nos que hubiera necesidad de acu-, 
dir a la camisa de fuerza contra los 
que querían romper la unidad de 
1a nación. Había una clase hurgue 
«a que tiranizaba a los hombre» . 
a los pueblos, prescindiendo de las 
:deas unificadoras y patr iót icas , a 
1as que só lo prestaban atencióif 
cuando peligraban sus intereses. 
E s t a clase de hombres y gentes 
que oían Misa por la m a ñ a n a y ne 
gabán por la tarde la remunera-
ción de su trabajo a los obreros, 
E n tal a t m ó s f e r a ¿qué de particu 
lar tenía que el trabajador se en-
trepaño a las doctrinas marxistas, 
sin Dios ni Pa tr ia? 
P O D E R I O E C O N O M I C O 
F R E N T E A L F R A C A S O 
P O L I T I C O 
L a s masas organizadas en sindi 
^atos y acomodándose al prejuicio 
liberal de que el n ú m e r o es factor 
decisivo en la vida de los pueblos, 
const i tu ían un bloque. Frente a es 
to, lfrr!aso burguesa montaba su 
tinglado polít ico y cuando fracasa 
ba oponía inmediatamente su po-
derío económico, para destruir es-
.tos maneios. Se había imposible la 
vida en E s p a ñ a . 
P a r a reconstruir la Patria , para 
conspfruir la unidad en tierra", 
hombres y clases, s u r g i ó este Mo 
vimiento, que es el m á s formidable 
que registra l a Historia y hoy ha 
ce un año el General í s imo, con vi-
s ión clara, decidida, a s u m i ó la Jef? 
t u r a de las do 5 organizaciones que 
con su n t i l o peculiar chocaban tt 
dos ír^ dir.^ en una lócácá aspira-
ción de conseguir adeptos. 
C O N S I G N A S E V E R A Y 
C A S T R E N S E D E L A A N -
T I G U A F A L A N G E 
E n nombre de E s p a ñ a , el Caud" 
lio no vaci ló un momento en to-
mar esta decis ión unificadora, que 
no era conglomerado de fuerzas, 
sino una polít ica con consignas. 
| con fines revolucionarios, que cons 
i t i tu ían la esencia severa y castren 
' se de la antigua Falange, a la que 
se añadió , como en otros pa í ses te 
• talitarios las fuerzas tradicionales 
pera formar un Estado en donde 
j la tradición adquiera las formas 
nuevas de.esta juventus en el ama 
I necer del pueblo. 
I A s i lo entendió Falange E s p a ñ o 
la y asi la antigua tradición, que 
se dieron cuenta de que un gran 
movimiento tiene necesidad de una 
sola directriz de pensamiento, que 
para hacerse factible necesita de 
tinsrurrse nunca, porque son la ba este ^ un ritmo y un ^ que 
se inconmovible de nuestra Patria, e s t á de acuerdo con el peculiar de 
¡E' ípaño'es ! 
¡Viva E s p a ñ a ! 
¡Arriba E s p a ñ a ! . Cada uno 
D e s p u é s de esta fusión, se reti-
raron muchos de los que quisie-' 
ron apoderarse del Movimiento-
Querían que E s p a ñ a volviese a ro 
flejarse con perfiles difuminadoaf 
y hermafroditas de los ú l t i m o » 
•tiempos. E l Caudillo dió calor a la" 
organización que a fuerza de sacril 
ficios supo quitarse de encima ti-
los que querían pescar en las 
aguas revueltas. E r a un mundillc» 
aquél que no dudaba usar de c u a í 
quier arma para comíbatir los m á a 
altos poderes constituidos. 
L O S Q U E M A R C H A N POK 
E L C A M I N O D E L A R E -
V O L U C I O N ( 
E s doloroso, pero hay que d e d * 
lo. Cuando hace poco tiempo ytí 
escuchaba al ministro del Interior, 
señor Serrano Súñer, decir que pa-
sase a quien pesase la revolución-
se había de hacer, me explicabaf 
que fuera el Blanco de las f ü a s dar 
aquel mundo, como lo es F e r n á n -
dez. Cuesta. Porque ambos mar-
chan por el mismo camino de l a 
revolución, a la que sirven conen-' 
tera lealtad, como hay que servir 
a E s p a ñ a . 
• E L P R I N C I P I O D E U N I -
D A D S O Ñ A D O P O R F R A M 
C O v, 
Franco va a convertir en reali-
dad el principio que todos eoñábor 
mos: unidad de tierras, hombres y 
clases. S i este sentido de unidad! 
trasciende en nuestros actos, tsi 
uno de los caminos que nos llevaf 
a la meta.. i 
Cataluña, por ejemplo, no puede se-
pararse de España, y ya estamos vieudaí 
que la unidad que pregonamos trasciende^ 
penetra en Cataluña. L a diferencia artV* 
ficial que nos separaba, está siendo sal-
vada por nuestras tropas, saltando fnoüf-
tes y cruzando ríos, nosotros unimos á 
teda España para lograr que la unifica-
ción sea tangible en pensamiento, en lá 
obra y en el Imperio. | Unidad entre loj( 
hombres de España 1 
C O N T R A L A L U C H A D E CLA* 
S E S 
Vamos contra la lucha de clases; va 
mos contra los bandos; afirmamos tpí» 
la convivencia de España es consigna-
del sistema y la cónsigna en las clases!. 
Queremos que el edificio de España ten-
ga alas a los cuatro vientos del Atlán-
tico y del Mediterráneo, de Norte a Scaj 
y una escalinata de honor por la que to-
dos puedan subir hasta conseguir el pla-
no de dignidad que corresponde a la con* 
tancia del trabajo y a la fé. Así lo pro-
clama el Fuero del Trabajo, con sus príuj 
cipios revolucionarios, para su futuro doi 
paz y grandeza y de imperio, Y ser re-
volucionario no quiere dedr que somos 
nosotros gíntc que quiere echarlo todo a> 
rodar, como lo aclaraba José Antonio. 
Nosotros somos revolucianarios, porqnc 
no somos ni de derechas ni de ízquícr 
das, entcndedlo bien, que algunas gente» 
parecen tardar en comprender. Contra la 
izquierda ofrecemos el aliento y los con -
ceptos espirituales del mundo de la vi-
da; contra las derechas, por su concepto 
egoísta e inhumano y si se me apura has-
ta irritante, contra esos patronos que tra-
tan mal a sus obreros, opondremos nues-
tro trallazo, i No faltaba más que mu-
rieran tantas vidas en los campos de ba-
talla para conseguir tan menguada vic-
toria! Contra esto volveríamos otra ve^ 
la lucha, y si fuera neceeario, caerla • 
nos todos, 
Lma ovación formidable cerró las pa^ 
labras del camarada. Vclez, al que el pil-
ero, aclamó en diversas ocasiones. 
""imn'uiHiHjnininflimiiiinmmiiiiuinniiiniir 
i ! 
el héroe que dió sn vi* 
da por E s p a ñ a , ptsam 
el primer jalón de l a 
conquista. E S P A Ñ O L s 
ontribnye a] homenaje del Candi-
'o. sacrificando « n o s eénihiM» y¡ 
«TTrfWido a l a saseripeiÓB d a 
P R O A . £ 
l u a m p o L a m , so AJHUL P I i f M j 
"Si 
no 
España se redime con sangre de España; 
í s para crear urnas electorales o papeletas 
para diputados" 
( P a l a b r a s d e l c a m a r a d a E ü z a l d e ) 
V i e n e de l a p á g i n a t en -era ) 
i redima a E s p a ñ a , sino donde 
Tuchra a crucificar nuevamente. 
M B O L I S M O D E N U E S T R O 
C U D O 
E S -
dia formidablemente plasmado en un y por E s p a ñ a , con F r a n c o : a vosotros, darla en el | t a r Se la P a t r i a , ros -
cuadro presenciado en el frente de militares, por el . rgu l lo del E j é r c i t o , otros, mutilados de la guerra, T O , -
Asturias . ? por 1» dignidad del Ejérc i to , porqt-e o í r o s , mujeres y hombres de L e ó r , 
i Relara a r^nl inu^rión c ó m o una el E j é r c i t o ya no es como querían l >r- con Franco, todos con Franco , y a so-
viejecita, al E n t r a r ...u p f p soldado», republicanos, q u | o frec ían la espada ñar cen una E ^ a ñ á y^a querer una 
pid ió a un r e q u e l é quo-'le entregase de los militares como hachones de sus E s p a ñ a tan grande, tan grande, que 
«i 
0 S I 
V á s l tiene que ser. L o dec ía admi 
- í d e m e n t e el Caudillo en aquel 
i se i que eran como la s ín tes i s de 
a U n i f i c a c i ó n , " H a y qur pensar en 
paña, hay que pensar en la nusva 
paña, con los pies hincados en la 
id ic ión y los ojos puestos en el 
rvenir, hincados los pies enn.la tra-
ión y s o ñ a n d o la revqhjc ión nacio-
L A l l í estaba el s í m b o l o de esta 
. luna Medalla, lo que hiTro. « k r e q u e t é comitivas po l í t i cas , con Franco , que h - i a sonre írse a la» madres que ,han —. 
entre ; /¿nddla un crucifijo, mientras Franco hoy día ha hecho del E j é r c i t o perdido los hijos en la guerra; que I U I K V / 
, 'que otro la daba un trozo de.pan. L a un bosque de h e r o í s m o , a cuya som- esas madres, cuando vean c ó m o flore- i 
d f c F i 
que 
mujer, emorionada y llorosa, c a y ó de bra va a dormir tranquilamente E s -
rodillas, y así estuvo mientras pasa- paña. Y vosotros, obreros de L e ó n , 
ron los soldados navarros. T e n í a — por el orgullo del trabajo, por la ale-
a ñ a d e — e n sus manos lo que m á s que- gría del trabajo, por la r e m u n e r a c i ó n 
ría y lo que m á s necesitaba: el nom- honrada del trabajo, con Franco, Y 
bre de Dios y e! sustento de su vida, vosotros, heridos de la guerra, que sa-
T e n í a el pan y tenía el Crucifijo. E s - béis mejor que nadie lo que es arran-
p a ñ a t a m b i é n tiene el Crucifijo y el carie a pedazos la carne para ofren-
I 
ce E s p a ñ a , cuando vean como es E s - T U R N O D E F A R M A C I A S D E NO-
p r c > puedan decir: Me han matado- C l t E P A R A E S T A S E M A N A í 
un hijo en la guerra, me lo han ma- i S R . M A Q D A L E N O , calle Rúa. \ 
tado por E s p a ñ a . No me importa. ! W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ V M ^ ^ ^ Í 
¡ V i v a E s p a ñ a I v ! Arr iba E s p a ñ a ! . ' . , . , 
y está tan alta como m i ; A H U n C i O S e C O R O m i G O r 
y ^ pan en el Fuero del Trabajo, h 
porque vive j 
hijo la quería que viviera y que su-
biera. 
E F I L E do así realidad la f\rme promesa del \ Caudillo de que no habrá un.hogar sin j 
lumbre ni una casa sin pan. Por: eso | 
debemos tener una gran a legr ía y u n . Terminado el discurso del Caudillo, n.u.s!, a los de Bembibre; ¡ aLro grande'; 
gran agradecimiento a estos hombres pero sin terminar las explosiones de en- a los de Astorga, que tanto llamaron la 
que e s t á n forando la nueva E s p a ñ a , tnsiasmo patriótico y entre éste, elevado atención. 
sintiendo todos el orgullo de ser es- cada vez más, si cabe, dió comienzo el. y luego, a todos los mayores", y es 
tks&U de los nacional-sindicalistas. 
¡saba en esa águila que es 
escudo de nuestra E s p a ñ a y en la 
e a mi rae parece ver el s í m b o l o 
! E j é r c i t o , abrazando fuerte con sus 
-ra» duras, impidiendo que se lo 
ten, el Escudo de E s p a ñ a , Y o ve ía ¡ 
e ese águi la necesitaba dos cosas: i 
1 c o r a z ó n tradicional para vivir y 1 
, , 1 panoles. ;is alas para volar, y yo pensaba ,1 
e el c o r a z ó n tradicional para vivir ' L A M A L D I C I O N D L L P R O L E T A -
\ía que ser la boina roja y que las j R I \ D O 
s para subir ten ían qué ser la r a - j 
•sa azul. Y no hay nadie que pueda | Y os lo podemos decir a vosotros, 
-•'rer que ese águi la vuele ú n í c a m t n - obreros de L e ó n , en .muchos de los 
sin tener un c o r a z ó n , ni que esa 'cuales todav ía resonaran las voces y 
uila tenga ú n i c a m e n t e un c o r a z ó n , promesas de aquellos malditos hom-
. que queremos que esa España suba bres, l íderes socialistas, que tantas co-
i se remonte arriba, arriba, tan al - sas os p r o m e t í a n y lo ún ico que ha-
c ían era conseguir que E s p a ñ a , poco 
a poco, se fuese convirtiendo en un 
inmenso cementerio, lleno de c a d á v e -
res y de ruinas y sie\ ipre por encima 
jde todo esto se escuchaba la voz del 
Jue no haya luchas ni rencillas, ni proletariado, maldiciendo de sus je-
cores. Contacto ín t imo , contacto fes, que les e n g a ñ a b a n t ra i c ionándo-
dadero, q u e r i é n d o n o s los unos a los los. ; 
's, pensando en que todos lucha-
« con los mismos ideales, y que 
neo será el que recoja los ideales | Dentro de poco vamos a escuchar 
los unos y de los otros, para for- , todos la voz del Genera l í s imo , todos 
ese nuevo Estado y sobre todo,'en posicipn de firmes, todos pensan-
í n d a m o s disciplina, aprendamos r]o en él y pensando en E s p a ñ a , es-
tando dispuestos a obedecerle y que-
rerle y a enfervorizarnos con su pa-
frentes", por I05, labra y con sns decretos. 
Tes-isad tod-js en estar unidos en el 
amor de Dios, cu la fe de querer a E s -
p a ñ a y pensando que a todos nos une 
la persona del Genera l í s imo Franco, 
vosotros, la Falange, por la E s p a ñ a 
U n a , Grande y Libre, con F r a n c o ; vos-
otros, los r e q u e t é s , por Dios y por 
E s p a ñ a , y porque nuestro R e y nos 
•lirad, este agradecimiento lo vi un m a n d ó salir a luchar y morir por D'os 
que la Cruz de su corona podamos 
jarla del mismo cielo. 
M A T E R N I D A D Y C A L O R C O R -
D I A L 
i P A T R I O T I S M O D E L A S M A D R E S 
rií icio, aprendamos a amar a E s p a 
como la aman sobre todo los 
• batientes en los 
• e» todos nosotros tenemos qu^ 
u'r.un especial respeto, una gran 
;iir?cíón, que a E s p a ñ a - la , es tá i» 
ando, bien es verdad, vosotros qon. 
raba jo, pero la están forjando so> 
todo los combatientes en el frente 
E L C R U C I F I J O Y E L P A N 
Y a hemos dicho bastante de lo que 
era el espectáculo de la formación a pie 
quieto. 
L a organiación Juvenil arrancaba el 
¡ viva I fervoroso, con "ritmo,, no militar , 
ciertamente, sino disciplinado, en una 
mezcla campesina y, altiva aquella masa 
enorme de hombres fon'camisa azul, con 
trajes de trabajo, que se había concen-
trado. 
Pasa, primero, aquel vistoso bosque 
de banderas. L a tarde ha hecho brotar 
el viento para besarlas mejor y que se 
luzcan al aire. 
Vítores hasta enronquécer, aplausos 
hasta romperse las manos...; las notas 
le la banda de F E T que ha realizado 
una labor enorme y meritoria, etc., etc., 
í-e unen para formar al arco triunfal--des 
los que pasan. 
Se aplaude a la. banda de música de 
Ponferrada, a sus flechas, a los de V i -
llafranca, a los de Sahagún, j marcialísi-
pecialmentc a las falanges del trabajo 
mineros de Santa Lucía, con sus lámpa-
ras; labradores de Bembibre con sus 
aperos.... 
H a sido algo tan impresionante que el 
cora.tón del pueblo • se vuelca después en 
los vítores, himnos y aclamaciones con 
que se arría la bandera del Monumento 
a los Caídos. 
Y las calles se llenan de ecos de gloria, 
de recuerdos, de emoción. . . 
Como fondo y compendio de todo, des-
de el lugar de la tribuna que ocupamos, 
veíaqios, cual bellísimo telón, recortarse 
en el azul del ciclo, blanqueado de nubes, 
la histórica torre de San Isidro, el mira 
dor regio, que supo de nostalgias, de mo 
narcas e infantas. 
Y era una evocación la nuestra pujan-
te por el ejemplo, en que se alzaba noble 
y gigante la figura de Alfonso V I I , el 
primer rey español que trabajó por el 
Imperio. ¡ E n León I 
30LSA DE LA ELECTRICIDAD 
G e s t i o n a la v e n t a d a M c t o r e ? , t o d o s t i p o s . 
T r a n c o r r r . a d o r e s , A ^ r n a d o r ^ s y e n g ^ n e r a í t o -
d o lo r e l a c i c n a d p a l a E l e ^ t t i c i d a d I n d u s t r i a ! . 
X IP O J j 
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T a l U r d d E s p e c i a í i d a d e s E l é c t r i c a s 
E l e c t r i c i d a d d e l A u t o m ó v i l a I - d u s t r i a l 
B o b i n a j e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n a u t o -
r i z a d a d e l a B a t a r i a O X I V O L . 
T e l é f o n o T a l l e r e s 1 4 6 7 
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T E A T R O P R I N C I P A L 
H O Y . M I E R C O L E S , 29 D E A B R I L D E 1938 
A I«s 7 y media y 19 y tres cuartos, 
P R E S E N T A C I O N D E L M A R A V I L L O S O 
ESPECTACULO AZUL 1938 
9 A T R A C C I O N E S , 9 § 2 O R Q U E S T A S , 2 
R i s a - A r t e - L u j o §_ M ü s i c a deliciosa 
E l p t i s formidable conjunto de variedades. E l m á s original, 
hnmoristlco, s trac ti v o y a r t í s t i c o . No dejo de admirar la 
Radio Teíevislón 1938 
Uaico n ú m e r o exclusivo y de ? r a n novedad = Ma^i i í f ica y 
lujosa p r e s e n t a c i ó n = Decorado propio. 
P E R R O M A S T U I l e g í t i m o , 
n iñeo e j e m p l a r , d e oefecaiese^ 
¡»f vende . P a r a traüLT en la fr?» 
terfa " L a G r a n j a " , Coruíe R*. 
bolledo, 8. 
I N C R U S T E S , realces y toda dase ^ 
bordados a máquina, se haceo«Bn Q{ 
ueral Sanjurjo núm. 10. — ; ^ E , * - ^ 
P A N A D E R I A acreditada c o t f ' t a q 
clienteia, se traspasa. Informes Ata-
nasio IgleuiBs. Caño BadiHo, " «tSaB». 
ro 13. UUXÍ ^ J R S U - J « ¿ M f 
T I E N D A de ultramarfiíós,--
y eco buena' diéntela , se ti^paSt 
Razón. Palomera xó, . £^291 
V E R A N E A N T E S , arriendo casa eoGs 
rrafe, magnífica situación, Inlordaráo, 
Angel Panero, Lucas de Tuy, KJaeJ 
£.-350 
V E N D E S E Aparatos desinfección íns-
tales. Aparato marca "Bcsser", carreti 
Ha, depósito cobre 50 litros prepRWO 
tales. Dos aparatos marca aMtiraiotíp 
depósito cobre 15 litros uno, parát^í-
fias y frutales. Adquiridos casa GR*¿-
Ua, San Adrián Blesos, usp. Kp$%> 
afioa. Se dan probados yiniendo por 
dios. Viveros Seoancx. Lü^Biéen 
(León) . E-294. 
P I S O y local apropó^to -para tienda ,*l 
macén u oficinas, junto o por separa 
do, arriéndose, sitoado Pla^á'^f^res 
Omaña, núm. 4. Razón en la misma. 
D O S M A Q U I N A S escribir, % n " c i -
tado de uso, pago contado, se com-
pran. Ofertas, Avenida7 Ifcáltaif,' ^ -
tra Y , t e l é f o n o 1!7L -r^'ffWS 
C O N T A B L E de mucha p r á c t i c a ^ 
rigirse, Industrias y Almacenes P*-
buenas referencias,' necesitase. - Di-
—blos. Carre tera : de T r o b a j o ^ t i -
d o l a s C l ' ^ ' c í í ^ ^ í s ^ S f n í 
y A l e m á n 
$ E s p e c i a l i s t a e n e m W 
J N E R W c / é A S Y M 
C u n s u l t a d o 11 a j j ^ d ^ 
C o m p a ñ í a 
r r a 
a c i o n a l d e S e g u r o s 
D E S E G U R O S 
F U N D A D A E N I M * 
{ E « U S^ded.O, g<¿ntílnmx*tnie enyutñoín, tiene el h*aor á t p « u Ü d | W á 
n u A s ^ n r s d o s . Aztctc* y d e m á s colaboradores, 411a c a í a b l e c i ó tm 
l i c i ó n r^tteral f f vkU,n*i ea Z A R A G O Z A . C O S O , 11, en domii ttm. 
dona con toda nom%Iidax 
S n b A - e c c i ó n pars I - E O N y wm P R O V Í N C I A i 
Dlcfca ) w b J c k : « c ! ó n fien* a d k p c s i d ó . o de a a e s t r * » ( u « c v a d « « toa 
tece«fcnte« qae «isdera» s o ¥ c i t a r relactoiuuios cao el f u n d í 
tac] de la SodedU^. 
Incendios - Accidente? i 
onsahilidad civil e individua/ \ 
* ' .r-r-. 
Resp 
d e l e g a d o G e n e r a 
Raimundo R. del Valle 
J r d o ñ o l l , 7 - T e l é f o n o 1 7 7 2 - A p a r t a d o 3 2 - L B Q N 
A u t o m ó v i l © » O F P E L 
y E c c o s o r i o s « n g e n e r a l 
E S T A C I O N D E E N G R A S E . Y 
R E P A R A C I O N E S 
I n d e p a ^ c t a n c i a , 19 
B u r g o N u e v o , 2 
C a f é - B a r 
R e s t a u r a n t 
LEON T e l é f o n o 1621 T é I é f o n o 1 7 3 2 
G L M A S S E L E C • O - E L M E J O R C A F E 
! R e p a p e l o n e s ^ x . ^ n t i z ^ Á ^ \ 
i R A D Í O , E i . , £ ; C T H A ; 
IHíO-l fi 
T 'a i»3 
M a e n í S c a F R U T E R I A . 
a e f odo. i 
I n s t a l a c i ó n moderna. I n f o r m a r ^ 
A d m i n i s t r a c i ó n , - «rt^i 
R a m ó n y C a l a - U 5. 
Se traspasa 
A . B A L B U E N A P E R E I R 
C l í n i c a D e n t a l - * S I * , J 
O r d o f t o Hü 7 , p r f n c . o á l , / 
L E © * ' T e l é f o n o 1 7 2 0 
CASA PRIEta ! 
C A M I S E R Í A P E R F U M E * * ' ! 
( A R T I C U L O S P A R A R E G A L O | 
E L H O G A R D E L H E R I D O E S : 
U N A O B R A G E N U l N A l í E ^ 
P A T R I O T I C A . U N A O B Í L ^ _ ^ 
J U S T i a A S O C I A L U N A O 
D f i C A R I D A D C R I S T L ^ A 1 
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E n l a A s t u r i a s q u e s e l l a m ó r o j a c u l m i n ó a y e r e l e s p í r i t u f a l a n g i s t a 
M á s d e t r e i n t a m i l p e r s o n a s p r e s e n t e s e r 
c o n c e n t r a c i ó n , p a r a r a t i f i c a r e ! c o n c e p t o 
s u b l i m e d e U n i d a d 
E s t a P a t r i a n o s e f u n d a e n e l o d i o n i e l 
r e n c o r , s i n o e n e l a m o r f r a t e r n o , p o r e l q u e 
d i e r e n s u s a n g r e h o m b r e s d e l a F a l a n g e . 
Ea Mitres, en pleno corazón de la cuenca minera asturiana, alH donde lag 
^•éiücé» marxistas hicieron germinar odios y rencores que empezaron su 
<*-i«».x»rnem:enta trágico en el año 1934 y cu'.m'naron durante el glorioso Mo-^ 
Mí.-v.nto Níictonal, sonó ta voz de la Falange por boca de uno de sus m á s 
Kc*«tuMa representantes, por boca del ministro de Agricultura y S e c r e t a n » 
uc i-auuige tkpaflola Trad.cionalista y ds las J. O. N . S., camarada Fernán-
dez Cuesta. 
Y «llí, en este 19 de abril verdaderamente primaveral, hasta el cielo, siem-
pre brumoso y gris de Asturias, lució sus mejores galas, lució su color azul, 
ese azul glorioso de nuestra camisa, que como una realidad tangible inunda 
impetuosamente la España toda. 
Esa cuenca minera quedó ayer saturada totalmente de la alegría y de la 
juventud de nuestra Falange, y la voz recia, v i r i l , de Fernández Cuesta, tiue-
dó grabada con caracteres de fuego en todas las conciencias. 
A las cuatro menos veinte entró en • León estaba formada por el teniente co-
tí Parque Raimundo Fernández Cuesta, ' ronel López Roda, Jefe provincial de 
acompañado por el Consejero Nacional' Milicias, comandante Gómez Seco, subje 
Leopoldo Panizo y el comandante Caba- j fe Provincial de Milicias, Brugada, de-
fiero, gobernador civil de Oviedo; Fcr- . legado Provincial de Justicia, Enrique 
naodo Cabezas, asesor nacional de Saní- Vega, delegado de Sanidad, y Tascón, 
«bd; Agustín Aznar, asesor nacional de de Industria 
( D e n u e s t r o e n v i a d o « s - 1 
p e c i a l M a n u e l A l v a r e z 
C o s m e n ) 
imimiimiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimimiiii 
da en el odio ni en el rencor, sino qns 
tiene sus fundamentos principales en d 
amor, porque por amor, por redimir a 
los que les matan, mueren los hombrea 
de la Falange. 
E L C A U D I L L O ELEGIDO POR 
PLEBISCITO A U T E N T I C O 
Se ha verificado la unión política, al 
unirse todas aquellas fuerzas que lucha-
ron contra el marxismo, y esta unidad, 
este partido único es mandado por un hom 
bre, no elegido por un plebiscito ridículo 
y criminal, sino por un plebiscito diario 
y por una juventud, la mejor de España, 
que vistiendo de uniforme ha visto en él 
al Caudillo que llevará a su Patria al 
puerto seguro del Imperio. 
CAEREMOS, PERO L A S E M I L L A 
PERDURARA 
Muchos atacan esta unidad, pero si lo 
hacen es precisamente porque saben que 
P o r u n p l e b i s c i t o a u t é n t i c o d e j u v e n t u d f u é 
e l e g i d o e l C a u d i l l o q u e l l e v a a E s p a ñ a h a c i a 
e l I m p e r i o g r a n d e , u n o y l i b r e c o n e l g r i t o : 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
No quisiéramos descender a elogios personales en la ccncentracióa d (« 
Asturias "Roja" , porque no es estilo falangista crear ídolos. Pero por 3a 
sola vez tenemos que consignar un tributo de admiración sincera al aut »• 
tico camisa vieja, camarada Leopoldo L . Panizo, Inspector general de • 
lange y miembro de la Junta Política—y hasta hace pocos meses Jefe p »-
vincial de León, con cuya gestión consiguió elevar el rango de |s Fala: 2» 
leonesa a la altura en que hoy se mueve, bajo el mandato de su continuar' sr 
camarada Qago—quien con una concepción magnífica de lo que es móvil: 
de multitudes ha sabido, una vez más , 'organizar de por manera impec; 4? 
ese alarde de entusiasmo fervoroso hacia el Caudillo Invicto e insigne, qtr 
Asturias "Roja" , convertida en Asturias " A z u l " , le rindió ayer con el 
razón henchido de patriotismo y el alma enfervorizada de gratr tude» df 
beración, aclamando al Glorioso Reconquistador de la "Espafla Imperial, l n 
Grande y Libre. ¡Viva siempre Franco! ¡ ¡Arr iba E s p a ñ a I ! 
A S I S T E N MAS D E T R E I N T A ^ 
PERSONAS 
El acto resultó magnífico y se ceh 
Milicias; don Julio Peña, el delegado I Hizo uso de la palabra, en primer lu- ^on nosotros no podrán prosperar, por 
NO V E N I M O S CON H A L A G O S 
Y terminó Fernández Cuesta dirigién-
dose a los obreros, diciéndoles: Obreros 
asturianos, os decimos que Falange no cu al formidable explanada llamada " 
ha venido a ahogar vuestras ilusiones ni que de Micres". La tribuna, que t 
vuestras ansias de reivindicación; Falan un saliente en alto para los oradorer 
ge no os odia. ¿ Cómo os va a odiar si taba situada en uno de los laterales 
nacional del Servicio del Exterior, cama gar 
rada Castaño, y todas las autoridades de da 
Asturias. ) , h JHM •' rez, que al presentar a Raimundo Fcr 
nández Cuesta hizo lá exaltación del tra-
REPRESENTANTES LEONESES . . . . . . 
bajo que este camarada viene realizan-
La representación de la provincia de do. Acto seguido usa de la palabra 
E l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a 
Empezó Raimundo Fernández Cuesta tor, va Falange a hablar de unidad, uni-
nadicndo un homenaje de admiración a dad entre los hombres de España, uní-
la invicta Oviedo, verdadero baluarte del dad entre l^s tierras de Espafia y unidad 
Norte, ese Oviedo en que caria piedra entre las clases de España; esta unidad 
«s un recuerdo, cada casa un reducto y que está ganando la mejor juventud de 
España, al apoyarse en una idea supre 
ma, en la idea de la Patria, esta Patria 
que no es de unos hombres, que no es de 
un partido, ni de una clase, esta Patria 
que es de todos, porque está sobre todo 
y sobre todos, esta Patria que no se fun-
nzo uso ac ia pamura, m pruncr LU- m * r ^ m n la mayoría de sus hombre^son obreros? campo y tenía por fondo una insi, 
- i j . i , ,r„.^„; ̂ - i j . Prrmotro, que con nosotros no habrá ni marxismo J ' r J 
, el delegado provincial de Propagan- * p t oco os TÍcnc a halagar. Ha ve de la CNS de gnar tamaño. 
A A „ • . . . . ; . , „ ^ ^ r m A - r^T-i^. A i m volverán aquellos tiempos viejos de p 
de Asturias, camarada Carlos Alva- ^ ^ nido a daros lo justo, y también a irapo-, Frente al Ayuntamiento de M 
i , , „ T> •,T,„t,j^ favoritismo injusto en el que ellos medra •' J 
injusto en el que 
ba. Y a esos les decimos que nosotro», 
los hombres de Falange Española Tradi-
cionalista y de las JONS podremos caer, 
pero nuestra semilla perdurará siempre, 
, . • - . rechos que exigir y obligaciones que miento. 
porque esta sembrada en una generación M o ^ & ^ 
cumplir, y que todos, absolutamente to- l A l acto asistieron miles y miles dr 
dos también tendremos que ejercitar los misas azules de todos los pueblos c-
derechos, pero también que cumplir la provincia de Asturias y León. Se 
ñeros lo que sea justo. Estamos hartos se celebró un magnífico desfile, que 
del mito de la superioridad del trabajo amenizado por la banda de música 
manual y del mito repugnante del dinero. Regimentó de Zaragoza núm. 30, Í 
Venimos a deciros que todos tenéis de- tiendo una compañía del mismo L-
que en pie de guerra sigue y acompaña 
a nuestro Caudillo.-
E L A R T E S A N A D O , ARISTOCRA-
CIA N A C I O N A L 
Y si se logró la unidad política, tam-
bién se logró la unidad social con la pro-
mulgación del Fuero del Trabajo, este 
Fuero en virtud del cual, de ahora en 
adelante, el trabajo en Espafia será la 
avanzadilla de nuestra aristocracia na-
cional: el artesanado. 
obligación para lograr una España gran- culan en 30 rail camaradas los que 
de y libre. I asistido a esta concentración. 
E l Gobierno i n g l é s recibe 
á c e m e s por su aproxi-.b 
m a c i ó n a Italia 
cada hombre un héroe. 
POR AMOR MUEREN LOS HOM-
BRES DE F A L A N G E 
Aquí—prosiguió—en este Mieres, cen-
tro del marxismo separatista y destruc-
imwmiwiniwimininiimimiK 
I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o i CONSEJO DE MINISTROS 
París , 19.—El Consejo de ministros 
que se reunirá mañana será precedido 
hoy por un Consejo restringido de Ga-
binete, que tomará decisones del más 
Ito interdi. 
Entre otras cosa», el Gobierno, que 
ya ha encontrado el apoyo indisprnsa-
ble del Banco de Francia, examinará 
-Londres, 19.—Se confirma en lo» me dicó que la d isemión de-im pacto en- la íorma de -emitir nn emprés t i to pa-
dios bien informado» de esta capital r peo occidental no se consideraba ra la defensa nacional de quince mi l 
^ue la firma en Roma del acuerdo an- práctica. millones de "franco», 
glo-itaüano será seguido de una visita , "Daily Telegraph" asegura que tan También examinará el Estatuto del 
a I.ondtes del conde Ciano. sólo la cuestión de las relaciones fran- trabajo y los problemas del extranje-
Esta visita permitirá a los dos Go- co-italiana» y la de la alianza defea^ ro y, según se asegura, un cambio en 
Wer»os reglamentar algunas de las siva franco-británica, ya discutidas los altos cargos «dministraMvos, que 
cuestiones f i j ad« en el pacto, entre por d Estado Mayor de ambos países comprenderá principalmente al Re-
serán tratadas dursmte al viaje d« los sidente general de Túnez y al de A r -
, J k ^ t e t 1 
D E L CONFLICTO CHINOJAPONES 
Q u e d a i n t c n i m p i d o e l 
t r á f i c # d e C h i n a c o n e l 
m u n d o 
t 
E L JOVEN 
Jul ián Alonso M i ñ a m b r e s 
Camisa víe^a de F. E. T. y de las J. O. N . S., Alférez de Flechas Negras, < l t 
su .vida por Dios y por la Patria en acción de grierra en el frente de C? ' J K 
u ñ a el día 22 de marzo de 1938, a los veinte afias de edad. 
D. E. P. 
Su desconsolado padre, Elvio Alonso P é r e z ; hermanas, Felisa y María A ' « 
so Miñambres ; su tío, Pantaleón Miñambres Malagón, párroco arúip- «»-
te de Vil lacé; primos, tíos y demás familia. 
Ruegan a sus amigos una oración por su alma y se f'íf-
nen asistir al funeral que se celebrará el día 20 del 
rriente en Villacé, favor por el que quedarán e ternanu^*» 
agradecidos. 
ministros fraaceses. 
NEGOCIACIONES F R A N C O - I T A -
L I A N A S 
Parí». ]f.__seg^n declartcloaes de 
una autoridad competente, la entre-
vista que el encatrado de Negocio» 
elias la de la delimitación "de las fron 
teras eatre Sudán y Somalia británica. 
•En el curso de rstas conversarioae», 
^los directivo» ingleses e italianoi de-
dicará» la mayor preferencia a aorasa-
: l i rar las relaciones comerciales eatre 
avbos países. 
I>a impresión producida ea Italia 
r l acuerdo, puede considerarse 
verdaderamente favorable para el Go-
kiVrwr. ia r lés . que recibe muestras de f n n c é s tuvo con el ministro de Ne-
keneplácha por s« cam^afca de apro- *oc'os Extranjeros itabaao varsé wo-
* « a c i * a caá Italia. i fcre la preparación de aaas ae^ocia-
cioaes fnaco-italianss y el aoaiVra-
E L PACTO EUROPEO OCCTDEN- mi'e,,fo de «asbajador fraaeis esrea rio entre Hoak Koag y Cantón. E l ¡ 
T A L del^Quirinal. bombardeo ba dado por resultado l a ! » 
, . 1 a T » • " L Tntransiaetnt" dice ao« el̂  Go- interrupción de todo trífico entre Chi- » 
1 ^ r e t : 8 noMc,*, 9 ^ • « * bWno ifaí ' .nn h . d^do coaforrai- na v el tmmdo exterior, va que la liaea -
suau^ts p e n s i ó n p.ra trazar na pac- dad p . - . ^ el n ó m b r a m e t e de ea,- qne «HHzaba este p^en'te e, la «nica 
ta « H e Frsnrw. Inrlat^rra. Aletnania bajador se h*«i d * W , dr 1. .e,ioa que a loS chino, les qned.ba. 
e^í taha-parace q .« carece, de faada- de mavo de 1. SocírH.d de Un N.cio- Por o t r . ^ r t e , Her.n noticias de 
*«»• • ans ver hecho el nonibrsaifcn- ane en la re«ióa de Chana Tang los 
Bm .« círculo, b im tafonn.do» se to M ent^bl t r ia aegociacioass eatre 
••«^«aba qat el Gobisraa fraacé» la- ambo» paí»es. 
C I R I A C O S A S T R E R I / 
m ^ ^ - ^ ^ — ^ — ^ ^ — — ^ — ^ ~ ' L a c a l i d a d h a h e c h 
O r d e ñ o I I , 2 - T e ' é f o n o 174.© n u e s t r a r e p u t a c l é 
C A S A C O S T I L L A S G r s u K j * «xiste«das da MMH* ^ 
A v e n a d a d e l P a r t r e I s l a , 3 ***** r « *« L A FELGUERA, coemi 
( Jun O a l G o b i e r n o C iv i l ) SAGARDUI, baftaras. water», lavabo 
A p a r t a d o d ^ C o r r e o s o l Mmn étmáM vticmk* dsl rasao de a 
T e l ^ f o n . 12-17 ' • < * 
BMtsnalos da BSiU ' t s i a - L E Ó N -
Loadres, l f .—Ua telegrama de Hong 
K o a j da cuenta de que la aviación J»- , 
ponesa boatbardeó el pueníe ferroria MANTEQUERA LEONESA 
S u e r o de Q u i ñ o n e s , t í 
L E O h 
jspoaese» baa d<-s<>araHensdo na ata-
que eaatra las poaictoaas cktaas. 
F M o U T 1 D O í ^ M E J O R A 
( i . fc o n ) -
mERCOLoES, 20 A B R I L D E 1W8 P B O A 
ACTO DE SABOTAJE 
Ha quedado cortada la caire-, 
tera de Balaguer a la FronteraÍDesc^ 
L a c o b a r d í a c o n s t a n t e m e n t e f u g i t i v a c n m u e r t o s y 1 3 h e r i d o s 
y l a d i n a m i t a , c o n t r a n u e s t r o í m p e t u 
l i m p i o e í n v e n c i o t e 
C r ó n i c a d e l T E B I B A R R U M I 
I ¡Españoles! A estas horas ya no 
^«xisti^á la espléndida, heroica y espa 
»olisiina ciudad de Zaragoza. Yo la 
lie dejado ardiendo de entusiasmo 
Ciento veinte mil baturros han acu-
dido hoy a solemnizar la conmemo-
ración de la unión de Falange Espa-
ñola Tradicionalista de las J.O.T-Í-S., 
« enardecerse con la palabra y el 
pensamiento, tan convincente como 
«Jocuente, como el de Muñoz Aguilar 
y con el verbo inflama,do—acero y 
tuz—do Jiménez Amau. 
¡Qué espectáculo más grandioso el 
tjue ha dado esta tarde este pueblo 
gima vez tan querido, tan efusiva-
mente amigo, como hoy se lia senti-
do ante el pueblo de Zaragoza* 
Pero se me olvidaba mi misión de 
cronista de guerra. Puede disculpar-
se por este escape emocional d© mi 
alegría. 
Entre tanto, de la guerra diré to-
do lo que sé hasta el medwxiía de la 
jomada de hoy, ya que no me gusta 
hablar por referencias. 
' Tenían que hacer los rojos su proe-
za habitúa! y la han hecho en Torto-
sa. Con una explosión tremervla, lan-
zaron al aire el puente q'i^ cruza él 
Ebro. Lo volaron por completo con 
acción demoledora y la dinamita an-
te nuestro ímpetu y su cobaillia cons 
tantemente fugitiva. Es igual, pasa-
rencos el Ebro y entraremos en la; 
parte nordeste de Tortosa cuando 
«ufrido y valiente, que resistió veinte 
meses de guerra con el enemigo a las mano maestra y rapidísímamente. \ 
tnismas puertas del Pilar, aguantan- lo hicieron cuando las fuerzas legio-
do bombardeos aéreos casi diarios! narias se disponían, a pecho descu-
Bien merece Zaragoza el regalo de bierto, con valor abnegado a atra .'e-
•ste acto y la presencia del Caudillo, sar el puente. En i la orilla opuesta 
el Caudillo, que ha hecho hoy un dis- no se veía ningún ser viviente. Tod, 
curso fundamental, de Jefe de Esla- estaba en calma. Pero lejos, con man 
dq, al que todos Los españ/c'^ ha- do eléctrico y en la impunidad más 
brán de rendir con fervor sus con- absoluta, unos hombres siniestros 13-
ductas. La palabra de Franco pene- peraban el momento oportuno para 
trará, como una espada, en todos los poner su criminal propósito en v.<as 
pechos, sujetánlose en esos ciento de hecho, cobardes una vez nUs. 
Veinte mil hombres de acrisolado Cobardemente han interpuesto 
•entido patriótico. 
Franco, terminado su discurso, cu-
yo contenido seguramente todos 
«.prenderán y grabarán en su cora-
aón, se presentó en persona en el 
campo, para con su presencia poner 
el colofón a la majestuosa fiesta de 
Falange, dando ante la multitud los 
- gritos en los que se simboliza nues-
tra fe y nuestra voluntad de hoy y 
de mañana. ¡Viva España! ¡España! 
jUna! ¡España! ¡Grande! ¡España! 
¡¡Libre! ¡Arriba España! ! Y los 
120.000 hombres, como uno sólo, die-
ron la respuesta más digna, esperan-
za y fortaleza de la Patria ¡Franco! 
tFranco! ¡Franco! 
Ha sido algo extraordinario. "Valía 
l a pena de haber ofrecido tantos y 
tantos pesares zaragozanos, para vi-
*lr estas jomadas de plenitud de pa-
triotismo. 
He dejado al Generalísimo, mien-
tras desfilan las milicias mezcladas, 
«n verdadero abrazo de hermanos. 
Argel, 19.—El descarrilamiento ocu-
rrido en el exprés Argel-Orán, cuyo 
balance de víctimas es de cinco muer-
tos y 13 heridos, ha sido debido a un 
acto de sabotaje, originado por un ex 
empleado de la compañía, 
detenido. Los ingenieros y personal 
E l autor del hecho criminal ha sido 
detenido. Los ingenieros y personal 
encargado de averiguar las causas del 
accidente han adquirido la convicción 
de que, efectivamente, el hecho se ha 
producido por una mano criminal. 
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LAS HUELGAS EN E L EXTRAN-
JERO 
C i n c o m i l e m p l e a d o s d e 
c l n a d e I n g l a t e r r a e n 
p a r o 
Londres, 19.—La huelga de emplea-
dos de cine se ha extendido a toda 
Gran Bretaña. 
Ayer, en los principales centros de 
provincias, los cines quedaron cerra-
dos. Sólo en Londres pudieron ser re-
emplazados a tiempo- los huelguistas 
por personal competente. 
Se calcula que en toda Gran Bre-
taña el número de empleados huel-
ia guistas se eleva a cinco mil. 
L o s r o j o s c o n d e c o r a n a l 
g e n e r a l G a l l o c o n e l 
f u s i l a m i e n t o 
L o s « m a n d a m á s » s i g u e n h u y e n d o 
h a c i a F r a r c a 
Paris, 19.—Comunicaa de Bar- tenido en la Cárcel Modelo de Bar 
celona que el general maniista celona. Ha manifestado que ea k 
jauo, que huyó del Alto Aragón citada cárcel hay actualmente máj 
ante el c. vanee de las tropas nació de cuatro mil detenidos, entre lc« 
.alistas, refugiándose en Francia que figuran muchos franceses 
desde donde continuó a Cataluña, ," _ ^ T á • ^ 
a su llegada fué detenido, y pon J DONATIVOS D E L PAPA 
jrden de los dirigentes marxistas Roma, 19.—Con motivq ia 
fusilado. festividad del Domingo de Pascua. 
Esta noticia parece que ha sido Su Santidad el Papa ha- enviado a 
confirmada por los mismos djri- Monseñor Antcniutti la 
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SE REINTEGRAN AL TRABAJO 
París, 19.—Cien mil obreros meta-
lúrgicos se han reintegrado al traba-
jo. Los obreros, obedeciendo órdenes 
de los Sindicatos, regresaron al tra-
ayer de varios de sus barriog. Kabrá 
que esperar a que el mando ordene 
esto, por considerarlo conveniente. 
Hoy por hoy el río nos sirve de foso 
separador y no neoesitamoa más de 
momento. 
¿Entre tanto, los navarricos se han 
apuntado otro éxito colosal, ocupan 
üo la importantísima ciudad de Vile-
11a, cortando la carretera de Bala-
guer a la frontera.. Las divisiones 
navarrashan hecho varios centenares 
je prisioneros y cogido abundanuai 
mo material, quedándose en el cen-
tro del Valle de Arán, objetivo esen 
cial de su avance último, 
A la hora de enviar esta crónica, 
continuaba la marcha de las fuerzas 
familia unida por un santo ideal y la c'e Solchaga, sus firmes avances, ca 
voluntad de mantener a España uni- d̂a d.a más eñeacca y más aunun-
da y dejar al pueblo en ascuas de tadores de las glorias de las fuerzas 
«unor y veneración al Generalísimo, de Navarra. 
que estaba radiante de satisfacción. Tengo que cerrar esta impresión, 
forque aquí, en secreto, os diré que que empezara tan jubilosamente, con 
«1 personalmente, por todo lo que ha- una nota triste: Hasta el frente nos 
«e, por todo lo que trabaja, por todo ha llegado en este d.a luminoso, de 
«u abnegado sacrificio de todos sus victorias de guerra y de paz, la ti is-
imnutos en bien de España y de to-
dos nosotros, no aspira más que a 
«na cosa: ver a su pueblo unido-, en-
tusiasmado, sintiendo la misma fe 
fcue palpita en su pecho y sentirse al-
te nueva de la muerte del- laureado 
coronel de Caballería Sr. Cebollln». 
herido en el frente catalán. Un bala-
ra siniestro le penetró en el vientre 
y le fué a incuatrarse junto a la mé-
îimimimiiiiiiiimimiMimmiHUimiiiiiiimmmmmiimmm 
^ SINCERIDAD, por Beberide. 
convenga, con la misma seguridad 1 ̂ . ^ donde fué posiblei pero algunas 
Q ^ _ 4 f ? e ^ ^ f ^ ^ a ? ^ ! S f 5 las mayores fábricas no pialen 
reanudarlo sino gradualmente, del/do 
a razones técnicas. 
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Z ^ U L I R A UNA LANCHA 
P e l e e n v a r ' n s 
j e s u í t a s y a l u m -
n o s 
Pamplona, 19.— Hallándose 
vacaciones y cuando realizaban 
una excuisión por la laguna Lot, 
varios jesuítas del colegio que los 
Padres tienen en Tudela, acompa 
fiados por algunos alumnos, zozo-
bró la lancha que les conducía. 
Seis de sus ocupantes perecieron, 
salvándose otros tres. 
E l accidente que ha costado la 
vida a los excursionistas, ha cau-
cado gran consternación en la Po 
ilación de Pamplona. 
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A c u a t r o k i l ó m e t r o s d a 
[ G a l e r a 
París, 18.—"Paris Mundial" anun-
a«cke, da la Ncatecu? 
gentes. 
Otras noticias de distintos orí-
genes, procedentes de Barcelona, 
confirman la noticia de que el ge 
neral rojo Gallo fué fusilado bajo 
la presión de los dirigentes mar-
xistas'; que le acusaron de trai-
ción y cobardía-. 
Como se recordará este general 
• marxista fué el organizador del famc-
t so referéndum que permitió que 
I fueran en^'pdos a Cataluña los mi 
licianos huidosd e Aragón, con sus 
ftísH<*í! v piriptralladoras, mientras 
que él marchó a París a divertir-
se. 
i Llamado más tarde a Barcelona 
apenas pisó tierra catalana fué do 
tenido y en proceso rápido, condr 
nado a muerte, siendo inmediata-
mente fusilado. 
LOS "MANDAMAS, HUYEN 
Perpignan, 19.—Se acentúa la 
huida de familias de Barcelona. Ul 
timamente han llegado las fami-
lias de Bernardo Giner de los Rios 
También ha pasado la fronte, a, 
en un coche del Ministerio de Ha 
cienda, Andrés Saborit, director ge-
neral de Aduanas del gobierno ro 
jo, con dirección a Perpignan. 
Igualmente, por la frontera-de 
Cerbere, han pasado las familias 
de Ayguadé y García Oliver. Y ha 
ce un par de días, pasó una cara 
vana de más de un centenar de 
automóviles, procedentes de Bar-
celona, en dirección a Bourg Ma 
dame, ocupado por los familiares 
de destacadas personalidades dei 
gobierno rojo. 
A CAZA D E LOS D E S E R T O R E S 
Perpignan, 19.—Algunos de los 
evadidos de Cataluña llegados a 
Perpignan, dicen que en Barcelo-
na se han organizado compañías 
formadas por 150 hombres arma-
ció esta mañana que las tropas na- dos para la "caza" de los deaesr-
cicna es han ocupado los pueblos de tores de los frentes y de los de las 
Corachar, Puebla de Beráfesar y Va- últimas quintas llamadas. Grupos 
llestar. Desde sus posiciones, los ro- de estag compañías, marchan a los 
jos pretenden interrumpir el paso de puebloa y registran caga por ca. 
las tropas nacionales, que se encuen- , ^ , " . , , , 
. , \ ^ sa» obligando a seguirles a todo 
tran a cuatro kilómetros de Galera., , , . 53 
D p v hombre joven, sea o no apto pa-
ra el servicio militar. 
111 "iiiiiumiimimiraiiniiiiiiiuiiiminiiiiiiiiir E n Batcelonai lo3 de 
dula. Entre la vida y la muerte ha 
. , , . _ Asalto, acordonan manzanas de 
estado unos días. E l estaba seguro 1 • , , - , , 
de que moriría; no quería vivir sin casas. registrando después las ca 
•eguir siendo el más bizarro ginete cas. PIS0 Por P1S0- Recientemente, 
de la Caballería española y el forja-1 en una manzana en la que se ha-
dor de triunfos. "Me muero por Es- j oían escondido una veintena de 
cantidad 
de 50.GC0 pesetas, para atender a 
las necesidadas de las regiones ^ 
cién liberadas ea la España di 
Franco. 
Con esta cantidad, pasa ya de! 
medlo-miillón de pesetas laá'eSÍia 
das por el Santo Padre para ataá-
der a las necesidades de la Espa-
ña Nacional, sin contar la gran 
cantidad de cálices y ornamentos 
sabradqs que en diversas ocasio-
nes ha enviado para c-e £?r- A 
partides entre las D:'cesis mas 
cesitadas, cuyo valor asciende ¿ 
murhos migares de pesetas. 
Este es un nuevo imtivo para 
oue ln«? esnañolps R-T̂ entornos "i 
devoción por el Pontificado y por 
-1 actral Pontíf'c?, Pió XT. 
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fien o la 
muchachos, después de un registro 
minucioso, fueron encontrados. 
P I D E N E L TEPMTNO D E L A 
G U E R R A 
Burdeos, 19.—"La Ppütc Girón 
de" ,de hoy, publica una amplia in 
formación de su corresponsal en 
héroe en el Jarama, operación que lie Cartagena, en la que dice que ayer 
nó de gloria loa anales del Arma de recorrió las calles de la ciudad 
Caballería, al cruzar los primeros el m a manifestación reclamando el 
río; héroe del Alfambra, héroe en la fín ¿jp } ^ r-pprra, portando algu-
grran batalla de Levante; héroe y ca- n o s carteIone« en IOT que se leía: 
ballero siempre del Ejército de Fran- . ^ ^ ^ ^ber ^ Aza 
paña y por mi iTi-ma. Envidiadme, 
amigos", decía momentos antes de en 
tregar BU eepiritu a Dios el incom-
parable jefe laureado héroe en So-
mosierra, donde asumió el mando fín 
aquellos momentos durísimos de los 
comienzos d« la guerra y donde se 
arrostró con un puñado de bravos, 
símbolo de toda abnegación y valor; 
E L OSASUNA VENCIO AL ORIA-
AI EXDI 
Bilbao, 18.—Ayer se celebró un par-
tido de foot-ball entre los étftm 
último por cuatro tantos a cero, mar-̂  
cándose dos en cada tiempo. 
Este partido corresponde a ¡a cop« 
"Brigadas de Navarra", y se seña!» 
que ha sido el mejor de ios juga 
hasta ahora. 
* * # 
CAMPEONATO MUNDIAL DE 
BOXEO 
Berlín, 18.—Después del encu^ 
tro celebrado anoche en Hamburĝ  
entre el boxeador alemán 
Neusel y Een Foord, la Federacio» 
de Boxeo alemana tiene el V*0^ 









Union, el campeonato mun 
pesos, entre aquel ^ 
y Max Schmelling.—D-
C A R T P L ^ p * 
DE ESPECTACULOS ^ R A EL 
DIA 20 DE A B R I L DE 193» 
TEATRO ALFAGHME ^ 
Sesiones de cine sonoro a ,£S 
media y a las diez y mcdl*' 
i PROGRAMA FOX, EN ESPA-^ 
La emocionante c intrigante 
ducción r>cn" 
" E L C O F R E M I S T E R I O ^ 






• i libro 
Rom 
Fil   l  i  uc actof 
interpretado por el 
W A R N E R OLANP 
cuatro Mañana. JUEVES, a las 
concurrida sesióm ESF^1-' * 
FANTIL, con gran progr»111*' ' 




RUT DF.L MARA^L'h DEB  E A— 
E S P E C T A C U L O ^ u 
compuesto por 0 Atraccio 
lósales Orquestas. 
- B u e « « s días, ¿ f u é tal pasé 
—N« sé; estuve aUrmiáa. 
co, que le llora hoy romo lo que fué, 
como un gran jefe. Sus camaradas 
de CabaHería no lo olvidarán jamás, 
porque supo prestigiarles a todos y 
Jfapafia entera, consciente del valor 
é» «us servicios, puesta en pie, con 
la mano en alto y reBando, exclama: 





formidable conj ¡unto 
r a y Preto", ; D<Ande se hallan 
Ins r-iriore* de Negrin y de Com-
panys ?" 
t'etr y -
F R A N C E S E S D E T E N I D O S 
Pe-pignan, 19.—Ha llegado a e« 
¡Pre- ta ciudad un súbdito francés, que 




diez y tres 
S o l a r — ^ 
CINEMA A * ^ 
ñaña 
*de CÍBÍ 
Urde, ca" 
«Irte y 
í 
